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1. INLEIDING 
Bij de teelt van boomteeltgewassen in pot is het gebruikelijk tijdens 
het groeiseizoen regelmatig bij te bemesten met goed oplosbare meststof-
fen. Gedurende drie jaren werd, telkens op drie plaatsen, met twee boom-
teeltgewassen nagegaan of deze bijbemestingen kunnen worden vervangen door 
een éénmalige gift van de langzaamwerkende meststof Osmocote 18+6+12, 
die als basisbemesting in het voorjaar bij de aanvang van de teelt door 
de potgrond werd gemengd. Deze wijze van bemesten geeft een besparing op 
arbeid en door de gerichte toediening mogelijk minder verlies aan voe-
dingsstoffen door uitspoeling. 
Bij een te lange nawerking van de langzaamwerkende meststof in het na-
jaar zou het gewas onvoldoende afgerijpt de winter in kunnen gaan. Om dit 
vast te stellen, overwinterden de planten buiten in potten. Na de winter 
werden ze beoordeeld op overleving en op hergroei van het wortelstelsel. 
2. OPZET EN UITVOERING VAN DE PROEF 
De proeven werden uitgevoerd met twee boomteeltgewassen, een heester en 
een conifeer, op drie plaatsen: het Proefstation voor de Boomkwekerij te 
Boskoop in samenwerking met ir. B.C.M, van Elk, de Boomteeltproeftuin 
voor Noord-Brabant en Limburg in Horst met medewerking van ing. W.E.H. 
Kloosterhuis en het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren, en wel 
gedurende drie jaren, 1974 tot en met 1976. 
In 1974 werd in Haren op 17 en 18 april beworteld stek van Pyraeantha 
'Orange Glow' en Chamaeeyparis lawsoniana 'Ellwoodii' opgepot in pot-
grond die met verschillende hoeveelheden Osmocote 18+6+12 was bemest. 
De Chamaeeyparis ontwikkelde zich om onbekende redenen niet goed en de 
stand werd dermate slecht dat dit gewas op 10 juni 1974 werd vervangen 
door éénjarig plantgoed van Chamaeeyparis lawsoniana 'Columnaris'. In 
de twee volgende jaren werd eveneens beworteld stek van Pyraeantha 
'Orange Glow' gebruikt. Plantdata in Haren waren 25 april 1975 en 28 
april 1976. In 1975 werd als conifeer éénjarig plantgoed van Chamaeey-
paris lawsoniana 'Golden Wonder' opgepot en in 1976 beworteld stek van 
Cupressoeyparis Leylandii. 
De proef te Haren was, voor wat het aantal behandelingen betreft, het 
meest uitgebreid. Ze omvatte in 1974 als basisbemesting zes trappen 
Osmocote 18+6+12, een langzaamwerkende meststof die is bedoeld voor een 
periode van acht maanden (zie voor het schema van de Osmocotegiften 
tabel I). In 1975 en 1976 waren er acht trappen Osmocote, welke evenals 
in 1974 waren gecombineerd met zeven behandelingen met overbemesting van 
Kristallijn 18+6+18, behalve voor de twee hoogste Osmocotetrappen welke 
alleen voorkwamen zonder overbemesting met Kristallijn. De zeven behan-
delingen met Kristallijn waren als volgt: 
* geen overbemesting met Kristallijn, 
* wekelijkse overbemesting met 10 of 20 g Kristallijn per m2 in een van 
de volgende perioden: 
van half mei tot half oktober: ca. 22 keer, 
van half mei tot half augustus: ca. 14 keer, en 
van half augustus tot half oktober: ca. 8 keer. 
TABEL I. Bernestingsschema voor Osmocote als basisgift in g/l potgrond. 
TABLE I. Fertilizer scheme for Osmocote as a basal dressing (g/l potting 
soil). 
Code Chamaecypar i s, Cupressocyparis 
1974 1975 1975 1976 
Pyracantha 
1974 1975, 1976 
Haren Boskoop 1976 Boskoop Boskoop Haren Boskoop Haren Boskoop 
































































Als uitgangspunt voor de berekening van de bemestingstrappen waarbij 
het optimum zo goed mogelijk zou worden gevangen, werd de hoeveelheid 
stikstof aangehouden, waarmee in Boskoop in vroegere proeven goede re-
sultaten werden bereikt. Zo gold als recept het driemaal toedienen in 
het seizoen van 2,5 g ASF-korrels 12+10+18 per liter potgrond, wat neer-
komt op 0,9 g N. In sommige jaren is echter een vierde gift nodig, 
waardoor de gegeven hoeveelheid stikstof stijgt tot 1,2 g N per liter 
potgrond. Een ander advies was wekelijks over te bemesten met 30 g 
Kristallijn per m2 voor heesters en met 20 g voor coniferen; bij een 
uitvoering over 20 weken komt dit neer op resp. 1,08 en 0,72 g N per m2. 
Bij aangesloten vierkante potten van 1 liter (doorsnede 10 cm) wordt 
dan resp. 1,1 en 0,7 g N per pot gegeven, bij ronde potten (11 cm <£) komt 
resp. 0,8 en 0,6 g N rechtstreeks in de pot terecht. 
In Haren werd naast 20 g ook 10 g Kristallijn per m2 in de proeven op-
genomen. Deze lagere hoeveelheid zou als aanvulling op een of andere 
basisgift met Osmocote mogelijk, qua groei van het gewas, tot de beste 
combinatie kunnen leiden. Aan de hand van de ervaringen van 1974 werden 
in de twee volgende proefjaren de Osmocotetrappen voor Chamaecyparn-s 
verlaagd en die voor Pyracantha verhoogd om het optimum in de groei nog 
beter vast te leggen. De proeven in Boskoop en Horst hadden minder be-
handelingen en omvatten een keuze van de in Haren gebruikte Osmocote-
trappen, terwijl bij de overbemesting met Kristallijn alleen de hoeveel-
heid van 20 g per m2 werd gebruikt. 
De proef in Haren werd in 1974 voor Pyracantha uitgevoerd in achtvoud 
en met Chamaecyparis in tienvoud met één plant per herhaling en behan-
deling. In 1975 en 1976 was de proefopzet gewijzigd in drie herhalingen 
met per behandeling en herhaling zes potten. De proeven in Boskoop en 
Horst waren in 1974 in tweevoud opgezet met 50 planten per behandeling 
en herhaling, en in de twee volgende jaren met vier herhalingen van 25 
planten per behandeling. 
Als potgrond werd gebruik gemaakt van het voor de boomkwekerij in de 
handel zijnde potgrondmengsel Trio 24b. Dit is een mengsel van tuinturf 
en klei (10%), waaraan per m3 zijn toegevoegd: 1,5 g NPK-mengmeststof 
16+10+20, 0,5 kg superfosfaat, 250 g Sporumix PG en 4 kg CaC03. Potgrond-
onderzoek laat voor het monster van 1974 flinke tot zeer hoge grondana-
lysecijfers zien in het 1:1,5 volume-extract volgens de methode van het 
Proefstation voor Tuinbouw te Naaldwijk (Sonneveld et at., 1974) voor 
totaal zout, N, P, K en Mg (tabel II). Terwijl het geleidingsvermogen 
vrij hoog is, is het gehalte aan chloor laag; dit is dus gunstig. De 
hoge analysecijfers leken voor de over het algemeen niet al te hoge 
eisen aan de voeding stellende boomteeltgewassen ongewenst, zodat in 1975 
en 1976 werd uitgegaan van een potgrond met een verlaagde meststoffen-
toediening, namelijk \ van normaal. Het bijmengen van klei leidde volgens 
de analyse in 1974 tot een gehalte van 5% slib bij een gehalte van 90% 
organische stof. De kwaliteit van de gebruikte tuinturf werd gecontroleerd 
door bepaling van de watercapaciteit na drogen. Als norm voor een goede 
kwaliteit wordt aangehouden een watercapaciteit van viermaal het percen-
tage organische stof, uitgedrukt in g water per 100 g drogestof. In de 
drie proefjaren werd resp. gevonden 230, 330 en 390 gram per 100 g droge-
stof. De kwaliteit van de tuinturf was na het uitblijven van voldoende 
vorst in de winter van 1973/1974 dus onvoldoende. Voor dergelijke geval-
len zijn nu voorschriften opgesteld om door bijmenging van turfmolm de 
watercapaciteit van de potgrond toch op een redelijk niveau te brengen. 
TABEL II. Onderzoek van de gebruikte potgrond Trio 24b in 1:1,5 volume-
extract. Potgrond in 1974 met normale bemesting, in 1975 en 
1976 met 25% van normaal. 
TABLE II. Soil analysis figures of used potting soil Trio 24b (1:1,5 
volume-extract, Sonneveld et al., 1974). Potting soil with 
normal fertilization in 1974 and in 1975 and in 1976 with 
25% of the normal rate. 
K 
(meq 
/ l ) 
Mg 
(meq 
1/ e x t r . ) 
Jaar Organ. CaCO Slib pH- Totaal NaCl N P 
stof(%) (%) (%) H20 zout,EC (meq (meq (mg 
(mS/cm) II) /l) /l) 
1974 90 0,4 5,0 5,0 1,9 0,7 10,0 71,0 2,8 4,9 
1975 5,2 1,1 0,7 2,3 33,0 0,5 3,0 
1976 4,8 0,9 0,6 2,6 15,0 0,6 2,9 
In 1975 en 1976 zijn deze voorschriften waarschijnlijk nauwkeuriger uitge-
voerd. De toen gebruikte mengsels voldoen tenminste beter aan de gestelde 
norm. 
In 1975 werd de pF-curve van de gebruikte Trio-potgrond bepaald (fig.l). 
Het poriënvolume van de gestandaardiseerd aangedrukte potgrond is hoog 
en bedraagt 89,7 vol.%. Ondanks dit hoge volume zal bij een pothoogte 
van 10 cm na verzadiging met water in de evenwichtstoestand toch nog 
maar 2,2% lucht aanwezig zijn. Het is daarom niet verwonderlijk dat de 
wortels voor een groot deel aan de buitenzijde van de potkluit worden 
aangetroffen. 
De planten waren opgepot in é"é*n-liter Testadur-potten. In Haren en 
Boskoop werd de pot met 400-500 gram grond gevuld. Op de proeftuin te 
Horst werd bij het planten vaster aangedrukt waardoor de hoeveelheid 
grond per pot ± 600 gram bedroeg. Met de toediening van Osmocote is na 
1974 hiermede rekening gehouden en zijn per liter pot dezelfde hoeveel-
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Figuur 1. pF-curve van potgrond Tr io 24b. 
Figure 1. pF-curve of potting soil Trio 24b. 
Betreffende de vochtvoorziening van de proefplanten werd als eis gesteld 
dat altijd zo optimaal mogelijk water diende te worden gegeven. Dit waar-
borgt een goede groei, mits althans de voeding in orde is. In het eerste 
proefjaar werd op de proeftuin Horst gewerkt met ronddraaiende sproeiers, 
welke, in vergelijking met de in Boskoop en Haren gebruikte ketsdoppen, 
een lagere beregeningsintensiteit geven. Omdat de beregening in Boskoop 
met zouthoudend slootwater werd uitgevoerd, werd ter voorkoming van zout-
ophoping zeer ruim en intensief beregend. In 1975 en 1976 lagen alle drie 
proeven onder een min of meer gelijkwaardig beregeningssysteem, namelijk 
dat met ketsdoppen. De ligging van de bedden op de proeftuin Horst was 
echter in verband met de afvoer van overtollig water na beregening of 
veel regen niet ideaal. 
Voorafgaande aan de eerste overbemesting met Kristallijn rond half mei 
en tijdens het groeiseizoen werden grondmonsters genomen, waarin de ge-
halten aan stikstof, fosfor, kalium en magnesium en die aan totaal zout 
en chloor werden bepaald. Bovendien werd ook de pH-H 0 gemeten, alles in 
het 1:1,5 volume-extract volgens de methode van het Proefstation te 
Naaldwijk voor potgrondonderzoek. De bemonstering had in enkelvoud plaats 
door samenvoeging van herhalingen en er werd een keuze gemaakt uit de 
objecten. 
In september werden er van een bepaald aantal behandelingen gewasmonsters 
in enkelvoud verzameld. Bij Pyvacantha 'Orange Glow' werden de bladeren 
aan de basis van de scheuten genomen. Bij Chamaeoypavis en Cupressoayparis 
werden topjes van de zij scheuten spiraalsgewijze om de omtrek van de 
plant afgesneden. 
De verschillen in ontwikkeling der proefplanten tussen de behandelingen 
werden vastgelegd door middel van schattingscijfers, door metingen en 
ook door wegingen van het bovengrondse gewas van een beperkt aantal 
planten. 
Om na te gaan of er tijdens de winter schade aan het gewas was ontstaan 
doordat te laat werd bemest of tijdens het groeiseizoen te veel meststof 
werd toegediend met als gevolg een onvoldoend uitrijpen van het gewas, 
werd in het voorjaar de hoeveelheid nieuw gegroeide wortels geschat. 
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3. RESULTATEN 
3.1. Groei van de planten en bemesting 
3.1.1. Overbemesting met Kristallijn 
3.1.1.1. Hoeveelheid Kristallijn. Als algemeen advies, gebaseerd op proe-
ven op de Proeftuin te Boskoop, gold een overbemesting van 20 g Kristal-
lijn per m2 per week voor coniferen en 30 g voor heesters. Gezien de 
grote hoeveelheden meststof die op deze wijze per seizoen worden toege-
diend, werd het noodzakelijk geacht nog eens na te gaan of niet met minder 
kan worden volstaan. Bovendien zou een lagere gift in combinatie met Os-
mocote als basisbemesting optimaal kunnen zijn. Zo werd in de drie proe-
ven in Haren 20 g vergeleken met een lagere gift, namelijk 10 g per m2 
per week. Bij de twee cultivars waren de resultaten als volgt: 
Chamaecyparis en Cupressooyparis. Bij de vele waarnemingen die werden 
verricht (tabel III) kwam de interactie tussen Osmocote x hoeveelheid 
Kristallijn maar in enkele gevallen statistisch betrouwbaar naar voren. 
Dit betekent dat over het geheel genomen de hoeveelheid Kristallijn niet 
zou behoeven te worden afgestemd op het gebruik van Osmocote in de basis-
bemesting, althans binnen het beschouwde traject van giften. Uit de in 
tabel III weergegeven gemiddelden blijkt inderdaad het effect van de hoe-
veelheid Kristallijn maar weinig beïnvloed te zijn door het al of niet 
toedienen van Osmocote. Als hoeveelheid Osmocote is hier het gemiddelde 
genomen over alle trappen met Osmocote. 
Bij de standcijfers werd in drie van de tien gevallen een statistisch 
betrouwbaar hogere waardering gegeven bij de zwaardere gift Kristallijn. 
Het verschil is echter weinig sprekend en in combinatie met de andere 
waarnemingen kan worden gesteld dat in deze proeven 10 g Kristallijn per 
m per week voldoende is geweest. Ook als geen Osmocote aanwezig was als 
basisbemesting, dan nog werd weinig voordeel behaald met de zwaardere 
Kristallijngift. Er was geen interactie tussen de zwaarte van de gift en 
11 
TABEL I I I . Invloed van hoeveelheid NPK-meststof Kr is ta l l i jn op groei van Chamaecyparis(1974, 1975) en Cupressocyparis(1976)in Haren. 





























































































































































































27-8 -1975 kromgroeien 
I 
7-3 -1975 wortel beoordeling* 
7-4 -1976 wortel beoordeling 
31-3 -1977 wortelbeoordeling 















*) Statistisch betrouwbaar b i j P = 0,10:(+), b  
**) hoger c i j fe r = meer uiteengroeien van de plant 
***) hoger c i j fe r = meer nieuwe wortels in het voorjaar 
a " statistische betrouwbaarheid 
b = k l . betr. verschil, P = 0,06 over al le Osmocote-trappen 
het tijdstip van toedienen. Als slechts gedurende het halve seizoen in 
plaats van het hele met Kristallijn werd bemest, gaf dit geen aanleiding 
over te gaan tot verhoging van de toegediende hoeveelheid per keer. Of 
de Kristallijn in de eerste helft van het groeiseizoen dan wel in de 
tweede helft werd toegediend, was niet van belang met het oog op de 
zwaarte van de gift. 
De lengte van de plant, een belangrijk kwaliteitskenmerk, was in 1974 
door de zwaardere gift Kristallijn statistisch betrouwbaar toegenomen. 
Het effect was sterker als slechts een halve periode werd overbemest 
(stat. betr. interactie). In 1975 en 1976 was de zwaardere gift echter 
niet gunstig en in 1975 zelfs nadelig, behalve bij overbemesting in de 
vroege periode (in 1976 interactie stat. betr.). In het laatstgenoemde 
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jaar gaf overbemesting in een half seizoen nog een gunstig effect op de 
lengtegroei, maar een zwaardere gift in het gehele seizoen liet het afweten. 
De breedte van de plant was aan het eind van het seizoen door de zwaar-
dere overbemesting groter, over het algemeen een zwak en statistisch niet 
betrouwbaar effect, maar in 1975 wel duidelijk bij geen Osmocote (stat. 
zeer betr. interactie). 
Het verlies van een goede vorm, het uiteengroeien van de scheuten of het 
kromgroeien werd in 1975 zwak en niet van betekenis bevorderd door de 
zwaardere overbemestingsgift met Kristallijn. 
De nieuwe wortelgroei na de overwintering was in het voorjaar van 1975 
en 1977 beter met meer Kristallijn, in 1976 alleen beter als geen Osmocote 
was gegeven, maar slechter als wel Osmocote was toegediend. Het uitlopen 
van het bovengrondse gewas was in voorjaar 1976 ook minder goed bij een 
hogere gift Kristallijn. 
Pyraaantha. De heester Pyraoantha vraagt meer voedsel dan coniferen. Er 
was vaker een statistisch betrouwbare interactie tussen al dan niet Osmo-
cote in de basisbemesting en de hoeveelheid Kristallijn in de overbemes-
ting bij Pyraoantha dan bij de coniferen (tabel IV). De zwaardere 
gift Kristallijn is vaak gunstiger als geen Osmocote is toegediend. Dit 
komt bijv. bij de hoogtemeting van de plant in alle drie proefjaren sta-
tistisch betrouwbaar naar voren. Bij liet standcijfer is deze interactie 
in de twee laatste proefjaren nogal eens statistisch betrouwbaar. Of de 
overbemesting met Kristallijn nu het gehele of in het halve seizoen en of 
deze in het laatste geval nu vroeg of laat plaats had, de grootte van het 
effect van een zwaardere dosis werd daarbij niet beïnvloed. 
In 1974 en 1975 werd de groei aan hoofd- en zijscheuten uitgebreid ge-
meten. Het aantal zijscheuten werd gestimuleerd door meer Kristallijn 
te geven, in 1975 vooral door vroeg of door steeds over te bemesten(hoe-
veelheid en interactie hoeveelheid x vroeg/laat statistisch betrouwbaar). 
De totale lengte aan zij scheuten nam toe, de gemiddelde lengte alleen in 
1975 (beide waarnemingen alleen in 1975 stat. betrouwb.). 
Het effect van de hoeveelheid Kristallijn op de nieuwe wortelgroei, ge-
schat aan de oppervlakte van de kluit na de winter, liet niet hetzelfde 
beeld zien in de drie proefjaren. 
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TABEL IV. Invloed van hoeveelheid NPK-meststof Kristallijn op groei van Pyracantha in Haren. 
TABLE IV. Influence of amount of tïPK-fertilizer Kristallijn on growth of Pyracantha at Haren. 
Datum Waarnemi ng Zonder Osmocote Met Osmocote Stat.verwerking 
10 g/m2 20 g/m! 10 g/m2 20 g/m2 hoeveel - interactie 
heid Kristallijn hh x hh x hh x 















4-11-1974 totale groei, hoofd- en zijscheuten (cm)106,6 
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Legenda, zie tabel 111 
Conclusie: 10 g Kristallijn per m2 per week is voor Chamaecyparis en 
Cupressocyparis voldoende. Bij de meer eisende Pyraoantha biedt 20 g per m 
per week in bepaalde jaren voordelen, vooral als geen of een lage basis-
bemesting met Osmocote is uitgevoerd. 
3.1.1.2. Wel of geen overbemesting en tijdstip van toediening. In de 
tabellen V en VI staan de over de Osmocotetrappen gemiddelde effecten van 
de overbemesting met Kristallijn aangegeven. Voor de waarnemingen over 
de groei zijn vaak statistisch betrouwbare interacties met de Osmocote-
toediening aanwezig, vooral bij de Pyraoantha. Dit betekent dat de over-
bemesting met Kristallijn een effect heeft in afhankelijkheid van de 
basisbemesting met Osmocote, m.a.w. de overbemesting dient te worden 
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afgestemd op de hoogte van de basisbemesting. Dit wordt behandeld in 
paragraaf 3.1.4. Als na-effect op de nieuwe wortelgroei in het volgende 
jaar is de interactie tussen Osmocote en Kristallijn meestal afwezig. 
Over de overbemesting van Kristallijn als hoofdeffect valt het volgende 
te vermelden. 
Chamaeoyparis en Cupressoayparn-s. Gemiddeld over de Osmocotetrappen heeft 
de overbemesting met Kristallijn de lengte van de coniferen bevorderd in 
alle drie proefjaren en op de drie proefterreinen met uitzondering van 
Boskoop in 1974. Het effect van het weglaten van de overbemesting was in 
1974 in Haren en in 1976 op al de drie plaatsen statistisch betrouwbaar 
ongunstig. De breedte bleef in 1975 en het gewicht van de plant in 1975 
en 1976 statistisch betrouwbaar achter als niet werd overbemest. Bij het 
vergelijken van de tegenstelling tussen bemesting gedurende het gehele of 
gedurende het halve groeiseizoen, hetzij vroeg hetzij laat, komt de be-
mesting over het gehele seizoen vaak als beste naar voren. Dit berust 
nogal eens op het achterblijven van een gunstig effect van de laat uitge-
voerde overbemesting. Bij de standcijfers die reeds in de voorzomer wer-
den gegeven (niet in de tabel vermeld) tekende zich het achterblijven in 
groei door het ontbreken van de overbemesting met Kristallijn al spoedig 
af, vooral als geen of weinig Osmocote in de basisbemesting was toegediend. 
Voor de coniferen die gewoonlijk pas in de nazomer goed aan de groei komen, 
was de verwachting dat late overbemesting voordelen zou bieden, maar dit 
wordt dus niet bevestigd. Overigens is de vroege bemesting maar in een 
beperkt aantal gevallen statistisch betrouwbaar meer groeibevorderend 
dan de late overbemesting. 
In 1975 leek de vorm van de plant door de bemesting ongunstig beïnvloed 
te worden. Uit de schattingscijfers volgt dat de overbemesting met Kris-
tallijn in deze ook schuldig is, vooral bij vroege en ononderbroken toe-
diening. 
Een door ruime bemesting lang doorgroeiende plant zou volgens de prak-
tijkervaring minder goed de winter kunnen doorstaan. Daarom werd na de 
overwintering in het voorjaar de nieuwe wortelgroei aan de buitenkant 
van de wortelkluit geschat. De reactie van het wortelstelsel blijkt 
echter niet uniform naar plaats en jaar. Soms groeide de wortel van de 
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TABEL V. Invloed van overbemesting met Kristallijn en tijdstip van overbemesting op Chamaecyparis (1974, 1975) en 
Cupressocyparis (1976) gemiddeld over Osmocotetrappen. 
TABLE V, Influenae of topdressing with Kristallijn and time of topdressing on Chamaecyparis (1974, 1975) and 













































































































































































































































































































































































































































» n.b. = niet berekend 
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TABEL VI. Invloed van overbemesting en tijdstip van overbemesting op Pyracantha gemiddeld over Osmocotetrappen. 

























































































































































































































































































































































































Percentage slechte planten na overwintering 
Horst 1976 20-4 5,3 24,5 23,4 52,8 n.b. n.b. n.b. 
n.b. = niet berekend 
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niet overbemeste plant in het voorjaar beter opnieuw uit dan die van de 
wel bemeste plant, soms lag de zaak andersom. In andere gevallen was de 
groei gelijk. 
Pyraoantha. Voor een goede groei van "Pyvaoantha is overbemesting met 
Kristallijn noodzakelijk, maar het effect is afhankelijk van het al dan 
niet uitvoeren van een basisbemesting met Osmocote. Dit blijkt uit het 
feit, dat zowel het hoofdeffect niet/wel overbemesten met Kristallijn 
als de interactie van Kristallijn met al of niet Osmocotetoediening vaak 
statistisch zeer betrouwbaar is. 
Wat het hoofdeffect betreft, onafgebroken overbemesting was gemiddeld 
over de Osmocotetfappen gunstiger voor de groei dan overbemesting gedu-
rende een helft van het groeiseizoen en bij de keus tussen vroege of late 
bemesting verdient de eerste de voorkeur. 
De Vyvaeantha overwintert moeilijk onbeschermd in pot. De cijfers voor 
de hoeveelheid nieuwe wortels na de winter laten zien dat de niet met 
Kristallijn bemeste planten de meeste weerstand hebben. Onafgebroken over-
bemesting geeft vaak de geringste hoeveelheid nieuwe wortels. In 1976 
was in Horst de kwaliteit van de buiten zonder bescherming overwinterde 
planten duidelijk achteruitgegaan. Eind april was het percentage slechte 
planten aanzienlijk als in het vorige seizoen was overbemest met Kristal-
lijn, vooral als dat gebeurde gedurende het gehele seizoen. 
Conclusie: 
Vergeleken met geen overbemesting bevordert een gift van 20 g Kristallijn 
per m2 per week gedurende het gehele groeiseizoen de groei van de plant 
duidelijk. Het effect is sterker by Vyvaeantha dan bij de coniferen 
Chamdeoypavis en Cupressoayparis. De overbemesting moet in het algemeen, 
gezien de vaak statistisch betrouwbare interactie, afgestemd worden op de 
basisbemesting. Het beperken van de overbemesting met Kristallijn tot de 
helft van het groeiseizoen, bijv. uit het oogpunt van besparing op mest-
stoffen en eventuele vermindering van uitspoeling ervan en een geringe 
belasting van het milieu, leverde geen goed resultaat op. In het algemeen 
werd dan een geringere groei waargenomen, vooral als die bemesting laat, 
in de tweede helft van het groeiseizoen, werd toegepast. 
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S.1.2. Basisbemesting met Osmooote 
Het effect van de basisgiften Osmocote, gemiddeld over de werking van de 
Kristallijnbemestingen staat vermeld in de tabellen VII en VIII. In het 
navolgende ligt de nadruk op het hoofdeffect van de basisgift. 
Chamaecypavis enCupressoeyparis. In 1974 werden aan Chamaeoyparis dezelf-
de Osmocotetrappen toegediend als aan Pyraoantha. In de volgende jaren 
werden voor het eerstgenoemde gewas de giften verlaagd, gezien de geringe 
reactie en voor de meer meststof eisende Pyraoantha verhoogd. De in tabel 
VII onderstreepte waarden voor standcijfers en lengten van de planten 
aan het eind van het groeiseizoen laten zien dat de maximale stand en 
lengte werden bereikt bij een Osmocotegift tussen 1,00 en 5,00 g per 1. 
In 1976 was het effect van Osmocote voor deze waarnemingen statistisch 
betrouwbaar als hoofdeffect, terwijl gezien de statistisch betrouwbare 
interactie, de invloed van de Osmocotegift mede werd bepaald door het al 
of niet uitvoeren van de overbemesting met Kristallijn. De aanwezigheid 
van de statistisch betrouwbare kwadratische component houdt in dat de 
reactie in groei op toenemende Osmocotegift al minder wordt, of zelfs 
een maximum bereikt. Door de Osmocotetoediening groeide de plant breder 
uit en in 1975 was op twee plaatsen de grootste breedte aan te treffen 
bij de hoogste gift aan Osmocote. De vraag is of dit breder uitgroeien 
als een gunstig verschijnsel beschouwd moet worden. Bij de eindbeoorde-
ling van de planten aan het eind van het groeiseizoen werd een beperkt 
aantal planten afgesneden en gewogen. Voor het bereiken van de zwaardere 
plant zou meer Osmocote gegeven moeten worden dan voor de maximale hoogte 
van de plant. De giften voor de zwaarste planten bevinden zich voor de 
aanwezige zeven gevallen (jaren x plaatsen) tussen 2,67 en 6,00 g Osmocote 
per liter; da mediaan daarvan was 4,33 g. 
Het uitwaaieren en krom groeien van de planten in 1975 werd statistisch 
betrouwbaar lineair gestimuleerd door de hoogte van de Osmocotegift in 
de basisbemesting. Van dit gezichtspunt uit is er toch duidelijk een 
grens gesteld aan de hoogte van de basisgift van een langzaamwerkende 
NPK-meststof. 
De schatting van de hoeveelheid nieuwe wortels na de winter, met het 
oog op overlevingskansen in afhankelijkheid van de voedingstoestand, le-
vert een tegenstrijdig beeld op. Zelfs op dezelfde plaats is de reactie 
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TABEL VII. Invloed van basisbemesting met Osmocote op Chaemacyparis (1974, 1975) en Cupressocyparis (1976), gemiddeld 
over overbemestingstrappen. Hoogste waarden onderstreept. 
TABLE VII. Influenae of basal dressing with Osmocote on Chamaecyparis (19743 2975) and Cupressocyparis (1976)3 average 







































































































































































































Haren 1974 11-11 
Boskoop ' 1975 -10 
Haren 1975 1-12 










































































































Boskoop 1975 17-10 
Haren 1975 27-8 





















beoordeling nieuwe wortels 
































































*) Boskoop 1974 slechts drie hoogste Osmocotetrappen statistisch getoetst. 
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TABEL VIII. Invloed van basisbemesting met Osmocote op Pyracantha, gemiddeld over overbemestingstrappen. Hoogste 
waarden onderstreept. 




































































































































































































































































































































































































































percentage slechte planten 
Horst 1976 20-4 4,7 16,1 21,8 63,4 n.b. n.b. n.b. 
*) Boskoop 1974 slechts drie hoogste Osmocotetrappen statistisch getoetst 
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van het ene jaar naar het andere verschillend. Zo was in voorjaar 1976 
de kieming van de wortels in Haren minder naarmate de planten vorig jaar 
meer Osmocote ontvangen hadden, terwijl in voorjaar 1977 het omgekeerde 
gevonden werd. 
Pyraoantha. De groei van de plant werd door Osmocote bevorderd. De reac-
tie was altijd statistisch betrouwbaar (tabel VIII). Voor de negen waar-
nemingen over de lengte van de plant bereikt aan het eind van het groei-
seizoen lagen de optimale giften aan Osmocote tussen de uitersten van 
1,67-9,33 g/l met de mediaan 6,00 g per 1. Voor de totale groei - lengte 
van hoofdstengel en zijscheuten - en voor het gewicht van de plant lagen 
de optimale giften tussen 5 en 9,33 g per 1. 
Pyraoantha neemt tijdens een groeiseizoen sterk in omvang toe en blijkt 
hiervoor ook een grote dosis basisbemesting nodig te hebben. 
Pyraoantha in pot heeft het moeilijk de winter door te komen. Dit blijkt 
ook uit de reactie op de voedingstoestand. De ontwikkeling van nieuwe 
wortels komt bij planten welke in het vorige seizoen een matige bemesting 
ontvingen eerder op gang. De hoogste waarderingscijfers voor de aanwezig-
heid van jonge wortels worden in zeven van de negen gevallen (proefjaren 
x plaatsen) aangetroffen bij de objecten zonder Osmocote. De negatieve 
reactie op een hogere voedingstoestand is zo sterk dat ondanks de moei-
lijke schatting van de nieuwe wortels in een vrij grove schaal van 0 tot 
5 de lineaire component statistisch betrouwbaar is, voor zover de statis-
tische toetsing althans is uitgevoerd. 
3.1.3. Basisbemesting met Osmocote of overbemesting met Kristallijn 
De vraag kan worden gesteld of een betere ontwikkeling van de planten 
kan wórden bereikt met basisbemesting met Osmocote alleen of met over-
bemesting met Kristallijn alleen. Het eerste zou het voordeel hebben dat 
extra arbeid of zorgen in de zomermaanden niet nodig zijn. Het kan ook 
zijn dat een combinatie een duidelijk voordeel biedt. In paragraaf 3.1.4. 
wordt hierop nader ingegaan. 
In de tabellen IX en X worden de gemiddelde waarnemingen weergegeven 
bij de Osmocotetrappen zonder overbemesting met Kristallijn. In de twee 
daarop aansluitende kolommen is aangegeven of bij de statistische ver-
werking de lineaire en kwadratische componenten statistisch betrouwbaar 
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waren. In de twee volgende kolommen staan de optimale gift en de daarbij 
verkregen maximale groei of hoogste waarneming vermeld, zoals deze bij 
schatting via een tweedegraadscurve naar voren kwamen. Onder het hoofdje 
Kristallijn staat het effect van de vroege en late bemesting en dat van 
een overbemesting gedurende het gehele zomerseizoen als geen basisbemes-
ting met Osmocote was uitgevoerd, aangegeven. De hier gevonden waarden 
kunnen worden vergeleken met wat maximaal met Osmocote alleen was te be-
reiken, enerzijds de hoogste onderstreepte waarde bij de zes-acht Osmo-
cotetrappen of anderzijds de maximale waarde berekend volgens de curve. 
De laatste waarde is wel wat theoretisch. Deze waarde zou bereikt zijn 
als van te voren de optimale gift nauwkeurig was geschat en doorgemengd 
door de potgrond bij het uitvoeren van de basisbemesting. Tenslotte geeft 
de laatste kolom het betrouwbare verschil tussen de gemiddelden voor de 
Osmocotetrap en de overbemestingstrap. 
ChamaeayTpavis en Cupressocyparïs. Bij de vier waarnemingen over de groei: 
standcijfers, lengte, breedte en gewicht bleef een stat. betrouwbaar effect van 
Osmocote in 1974 uit. In dat jaar was de NPK-basisgift van de potgrond 
nog hoog, in latere jaren was deze verlaagd. In 1975 en 1976 werden breed-
te en gewicht van de planten wel duidelijk beïnvloed. Bij de lengte van 
de plant liggen de hoogste, onderstreepte waarden tussen 0 en 9,33 g per 
1 met als mediaan 2,67 g per 1. De zwaarste planten werden gemiddeld gevonden 
tussen 4,33 en 9,33 g per 1 met als mediaan 6,00 g per 1. Voor de met de 
tweedegraadscurve berekende optimale giften lag de mediaan voor de lengte 
van de plant bij 4,7, en voor het gewicht van de plant aan het eind van 
het seizoen bij 5,9 g per 1. Bij de laatste waarneming lijkt de spreiding 
tussen de optimale giften minder groot dan bij de waarneming over de 
hoogte van de" plant. Bij de vier waarnemingen over de breedte van de plant 
lag de optimale gift tussen 2,67 en 6,00 (hoogste waarde) en 5,6 en 6,4 
(berekend) g per 1. Vergelijking van de groei welke met alleen Osmocote 
kan worden bereikt, resp. onderstreepte waarde en berekende maximale 
groei, met de groei onder invloed van overbemesting met Kristallijn zonder 
basisbemesting laat zien dat dan weer de ene dan weer de andere bemestings-
variant hoger scoort. Soms zijn de verschillen duidelijk. Bij het gewicht 
van de plant loopt de Osmocotegift meer dan eens uit boven het effect van 
de overbemesting met Kristallijn, uitgevoerd gedurende het gehele seizoen. 
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TABEL IX. Invloed van basisbemesting zonder overbemesting, en omgekeerd, op Chamaecyparis (1974, 1975) en Cupressocyparis. (1976). 





























































Osmocote zonder Kristall 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































» d = dalende curve; 9,3 g stijgende curve, optimale g i f t groter dan 9,33 
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De gevonden verschillen tussen de hoogste waarden voor Osmocote en Kris-
tallijn zijn over het geheel gezien niet statistisch betrouwbaar. 
Het verliezen van een goede vorm in 1975, het kromgroeien, wordt gesti-
muleerd door een hoge basisgift aan Osmocote. De hoge giften Osmocote 
zijn wat dit betreft niet zonder gevaar en in twee van de drie waargenomen 
gevallen is de hoogste waardering zelfs statistisch betrouwbaar hoger 
en dus slechter dan de bemesting met Kristallijn. 
De beoordeling van de overwintering aan de hand van de hoeveelheid 
nieuwe wortels in het voorjaar geeft voor het effect van Osmocote een 
wisselend beeld. Uitgesproken schade door tekort of overmaat is er niet. 
De hoogste waarde is onderstreept en ligt bij Osmocote nogal eens hoger 
dan de waarden voor de diverse perioden van overbemesting met Kristallijn, 
maar er is van tevoren bij het vaststellen van de basisgift weinig staat 
op te maken. 
Pyraoantha. Dit gewas dat meer voedingsstoffen nodig heeft dan de coni-
feren, toonde praktisch altijd een statistisch betrouwbare reactie op de 
basisbemesting met Osmocote (tabel X). Voor de diverse planteigenschappen 
liggen de giften met de hoogste waarden en de optimale giften niet bene-
den 5,00 g Osmocote per 1. Voor de lengte van de plant aan het eind van 
het seizoen werden de hoogste waarden, in de tabel onderstreept, bereikt 
tussen 5,00 en 12,67 g Osmocote per 1, met de mediaan op 8,35 g. De be-
rekende optimale giften lagen tussen 5,8 en 9,2 g per 1 met de mediaan 
bij 8,1 g. Voor het gewicht van de plant waren deze getallen resp. 8,35 
en 12,67 met mediaan 12,67 en 6,6 en 13,5 met mediaan tussen 10,0 en 
12,1 g Osmocote per liter potgrond. Evenals bij Chamaecyparis liggen de 
optimale giften voor de gewichten wat hoger in vergelijking met de schat-
tingscijfers'-voor de groei van de planten. Als de overbemesting met 
Kristallijn slechts in een half groeiseizoen wordt toegepast is een vroege 
toediening, als geen basisbemesting met Osmocote is gegeven, beter dan 
overbemesting in de tweede helft. De groei die met een voldoende gift aan 
Osmocote kan worden verkregen is duidelijk beter dan de late overbemes-
ting. Dit suggereert dat al vrij spoedig na het oppotten de plant voe-
dingsstoffen uit Osmocote kan opnemen. De beste resultaten met Osmocote 
zijn vergelijkbaar met alleen overbemesting die het gehele seizoen wordt 
uitgevoerd. De verschillen tussen de hoogste waarde voor de groei met 
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TABEL X. Invloed van basisbemesting zonder overbemesting, en omgekeerd, op Pyracantha. 
TABLE X. Influenae of basal dressing without topdressing














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Percentage slechte planten 
Horst 1976 20-4 0 0 21,1 35,3 66,7 n.b. n.b. 12,7 g 18,8 n.b. 
*) Boskoop 1974 slechts drie hoogste Osmocotetrappen stat. getoetst 
»*) Horst 1975 hoogte planten, één uitbijter buiten beschouwing gelaten 
**») 0 d d_alende curve; 12,7 g stijgende curve, optimale gift g_roter dan 12,7 
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Osmocote en die, bereikt met regelmatige toediening van Kristallijn, zijn 
in de meeste gevallen (proefjaren x proefplaatsen x waarneming) niet sta-
tistisch betrouwbaar. Bij de waarnemingen over de totale groei en bij de 
bepaling van het gewicht vallen de getallen voor Osmocote meestal wat 
hoger uit. Als er een keuze gedaan moet worden, zou aan Osmocote als 
basisbemesting nog de voorkeur gegeven moeten worden, al is reeds gezegd 
dat het weinig uitmaakt. 
Pyraoantha overwintert moeilijk in pot. Een lagere voedingstoestand, 
gevolg van de lagere basisgiften aan Osmocote, doet de planten beter de 
winter doorkomen. Heel duidelijk komt dat ook naar voren uit de cijfers 
van Horst in voorjaar 1976, waarbij het percentage slechte planten aan-
zienlijk toeneemt bij de zwaardere dosering. Overbemesting met Kristal-
lijn gedurende het gehele seizoen kwam daar ook matig uit de bus. 
Conclusies : Met een basisbemesting met alleen Osmocote werd een even 
goed resultaat bereikt als met deelgiften van Kristallijn gedurende het 
groeiseizoen. Gezien de arbeidsbesparing zou daarom aan de eerste metho-
de de voorkeur gegeven moeten worden. Globale berekening leert, er van 
uitgaande dat de stikstof voor het grootste deel het uitgroeien van de 
planten heeft beheerst, dat bij een optimale gift van 5,9 en 11,0 g Os-
mocote per liter voor resp. conifeer en heester het meststofrendement van 
Osmocote in het eerste groeijaar op 85 en 45% gesteld moet worden in ver-
gelijking met de werking van Kristallijn als overbemesting. 
3.1.4. Basisbemesting met Osmocote én overbemesting met Kristallijn 
In de vorige paragraaf werd de vraag gesteld wat er te bereiken is met 
basisbemesting of met overbemesting. In deze paragraaf komt aan de orde 
of het zin heeft nog met Kristallijn over te bemesten als door de grond 
Osmocote is gemengd als basisbemesting. Uit voorgaande tabellen is geble-
ken dat meer dan eens een statistisch betrouwbare interactie aanwezig 
was tussen Osmocote en Kristallijn. Dit kan echter twee dingen inhouden. 
Als Osmocote is gegeven, werkt Kristallijn minder omdat toch al een be-
vredigende groei is bereikt. Dat betekent in de praktijk dat ôf de over-
bemesting of de basisbemesting verminderd kan worden. Het kan ook zijn 
dat de werking van de basisbemesting op de groei nog wordt versterkt als 
ook nog wordt overbemest met Kristallijn of omgekeerd. Voor de praktijk 
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zouden dan beide bemestingen moeten worden aanbevolen. Dit is ook het 
geval als er geen interactie tussen de twee bemestingsmethoden aangetoond 
kan worden. 
In de tabellen XI en XII staat het effect van Kristallijn vermeld als 
groeivermeerdering of -vermindering ten opzichte van geen overbemesting 
voor de gevallen dat geen Osmocote, respectievelijk de optimale gift aan 
Osmocote is gegeven. Voor het laatstgenoemde geval werd de werkelijk ge-
vonden gemiddelde waarde genomen bij een gift Osmocote, gelijk aan de 
optimale gift, of de gift die zich het dichtst boven de berekende optima-
le gift bevond. In het laatste geval geven de drie kolommen aan wat nog 
met Kristallijn is te bereiken als reeds de optimale gift (of iets daar-
boven) aan Osmocote aan de potgrond is toegediend. De statistische ver-
werking maakt het mogelijk de grootte van de effecten op betrouwbaarheid 
te beoordelen. Het berekende betrouwbare verschil bij P = 0,05 geeft aan 
hoe groot het verschil op zijn minst moet zijn wil het effect van Kristal-
lijn bij de twee onderzochte basisgiften van belang beschouwd worden. 
Chamaecypavis en Cupressoeyparis. Voor de vier soorten van waarnemingen 
over de groei: standcijfers, lengte, breedte en gewicht volgt uit de over-
wegend positieve tekens (tabel XI) dat de Kristallijn-overbemesting guns-
tige resultaten afwerpt als geen Osmocote als basisbemesting is uitgevoerd, 
een conclusie die al uit de vorige paragraaf volgt. Als wel de optimale 
gift aan Osmocote is gegeven, is het effect van de overbemesting wisselend. 
Soms wordt nog een groeiverbetering bij de conifeer bereikt, soms niet. 
Noch in positieve, noch in negatieve zin wordt de maatstaf voor statis-
tisch betrouwbaar verschil bij P = 0,05 aanmerkelijk overschreden. Ook 
al ziet men af van statistische betrouwbaarheid per proef - immers bij 
een zwakke proefopzet met een onvoldoende aantal herhalingen kan een 
"wezenlijk" effect door een te grote fout niet duidelijk uit de verf 
komen - dan nog geeft de verdeling van de positieve en negatieve tekens 
niet aan dat Kristallijnbemesting naast de optimale gift aan Osmocote 
gewenst is. Alleen bij de lengte van de plant overweegt het aantal posi-
tieve tekens bij een voortdurend uitgevoerde overbemesting iets. 
Bij het kromgroeien werd geen betrouwbare interactie waargenomen. Over-
bemesting met Kristallijn werkt het euvel in de hand en ook al is reeds 
door Osmocote een ongunstige groeistimulans gegeven, dan nog werkt 
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TABEL XI. Effect van overbemesting met Kristallijn, A. indien geen basishemesting met Osmocote, en B. indien een optimale basisgift 
Osmocote werd gegeven aan Chamaecyparis (1974, 1975) en Cupressocyparis (1976). 
TABLE XI, Effect of topdressing with Kristallijn, in A. when no basal dressing with Osmocote, and B. when an optimum Osmocote basai 
dressing was applied to Chamaeoyparis (19?43 1975) and Cupressocyparis (1976 ) . 
Plaats Tijd A. Geen Osmocote 
Kristallijn 
vroeg laat steeds 





















vroeg/ f = 0,05 Krist, 














































+ 0,6 - 0,2 + 0,6 30,9 
+ 0,2 - 0,2 + 0,1 3,7 
+ 4,6 + 3,8 + 5,2 6,2 
+ 2,2 + 0,1 + 1,6 6,0 
+ 2,2 + 2,3 + 3,0 6,2 
0 - 2,0 0 
+ 2,0 - 1,2 + 0,8 
+ 1,0 + 5,8 + 3,4 
+ 3,0 + 1,3 + 3,3 
+ 4,2 + 1,2 + 3,1 
- 0,9 + 1,2 + 0 , 4 
+19,3 +10,3 +25,0 
+21,8 +14,5 +21,2 
+ 8,7 + 6,4 +10,4 
+ 0,6 + 0,5 + 0,9 
- 0,3 - 0,7 - 0,5 
- 0,2 - 0,1 - 0,1 +++ 
- 0,2 + 0,2 - 0,2 +++ 














































































Haren 1974 11-11 
Boskoop 1975 -10 
Haren 1975 r-12 
Horst 1975 31-10 
+ 0,4 - 0,4 + 0,2 6,0 
+ 6,3 + 3,0 + 7,0 5,6 
+ 5,8 + 2,8 + 8,2 6,3 
























































+ 0,6 +12,0 
+ 7 , 3 +25,7 
+ 4,5 +34,6 
+ 9,9 +18,3 
+11,8 +39,5 
+34,0 +21,5 +38,5 








- 2,9 - 5,5 
+ 5,3 - 5,7 
- 0,7 - 4,4 
- 0,1 + 2,2 
- 3,0 - 3,0 
+ 4,5 - 2,6 





















































































































































































Kristallijn nauwelijks minder ongunstig dan in het geval dat geen Osmo-
cote aanwezig was. 
Als nawerking van voortdurende toediening van Kristallijn in het vorige 
seizoen op met Osmocote optimaal bemeste potten lijkt de wortelkieming 
achter te blijven gezien de in meerderheid negatieve tekens. Uitvoeren 
van alleen vroege bemesting met Kristallijn was op dit punt wat gunstiger. 
Overigens halen ook hier de effecten per proef niet de grens van statis-
tische betrouwbaarheid. 
Pyraoantha. De overwegend statistisch betrouwbare interactie tussen basis-
en overbemesting komt hierop neer dat het groeistimulerende effect van 
Kristallijn in geval van een optimale dosis Osmocote sterk verminderd is. 
Als geen Osmocote is gegeven is een vroege overbemesting aanmerkelijk 
beter dan een late. Als wel Osmocote is verstrekt, lijkt de late overbe-
mesting in sommige gevallen, zoals in 1976 bij het gewicht van de plant, 
meer profijt af te werpen dan de vroege overbemesting. Een statistisch 
betrouwbaar verschil voor een extra effect van Kristallijn bij een opti-
male gift Osmocote wordt maar zelden bereikt. Toch suggereert het overwe-
gend aantal positieve tekens bij voortdurende toepassing van de overbe-
mesting voor de totale groei en het gewicht, en hetzelfde geldt min of 
meer ook voor de late toepassing, dat bij de sterk groeiende Pyraoantha 
naast de basisbemesting een overbemesting met Kristallijn niet zonder meer 
als nutteloos terzijde moet worden geschoven. Het gunstige effect van de 
late toepassing van Kristallijn wijst in de richting dat het vrijkomen van 
voedingsstoffen uit Osmocote in de nazomer te wensen overlaat, hetzij te 
langzaam hetzij onvoldoende voor de dan nog sterke groei van de plant. 
In het voorgaande werd al aangetoond dat de nieuwe wortelgroei van de 
plant in het voorjaar achterblijft na zware bemesting. In zoverre er een 
wisselwerking is tussen Osmocote en Kristallijn, komt deze neer op een 
verminderde wortelgroei door voortdurende Kristallijntoediening als in de 
potgrond voldoende Osmocote is bijgemengd. 
Conclusie: Bij de gewassen Chamaeoypariss Cupressooyparis en Pyvaoantha 
zal, als een optimale gift Osmocote door de potgrond is gemengd bij de 
aanvang van de teelt, voortdurende overbemesting met Kristallijn geen 
overtuigend betere groei geven. Bij Pyvaoantha heeft late overbemesting 
30 
TABEL XII. Effect van overbemesting met Kristallijn, A. indien geen basisbemesting met Osmocote, en B. indien een optimale basisgift 
Osmocote werd gegeven aan Pyracantha. 
TABLE XII. Effect of topdressing with Kristallijn, A. when no basal dressing with Osmocote, and B. when an optimum Osmocote dressing 
was applied to Pyracantha. 
Plaats Tijd A. Geen Osmocote 
Kristallijn 
vroeg 1aat 






vroeg laat steeds 
i n t e r -
ac t ie 
Osm. x 
K r i s t . 
Osmocote Kristallijn kl.betr.versch. 
lin. kwadr. geen/ heel/ vroeg/ P=0,05 Krist, bij 



























































































































































































































































































Totale groei-hoofd- en zijsaheuten (cm) 
Haren 1974 4-11 +36 -29 +51 
Horst 1974 21-10 +18 - 3 +21 
Haren 1975 25-11 +59 + 8 +86 







































































































































































































































































Percentage slechte planten 
Horst 1976 20-4 0 +18,8 0 d n.b. n.b. 
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in sommige jaren met bepaalde weersomstandigheden waarschijnlijk toch zin. 
3.1.5. Beste combinatie van basisbemesting en overbemesting 
In de vorige paragraaf werd nagegaan wat te bereiken is met een overbe-
mesting met Kristallijn als de optimale gift Osmocote door de potgrond 
is gemengd bij de aanvang van de teelt. In deze paragraaf wordt gezocht 
naar de beste combinatie van basisgift en overbemesting. Het kan zijn dat 
een bepaalde combinatie nog een betere ontwikkeling van het gewas geeft, 
namelijk wel Kristallijnoverbemesting maar nu bij een lagere dosering 
Osmocote. 
Figuur 2 en 3 geven de interactie tussen basis- en overbemesting weer 
voor de lengte van de plant, uitgedrukt in percentage van de op één na 
hoogste plant per proefjaar en proefplaats. Zonder overbemesting met 
Kristallijn geeft 3-4 g Osmocote per liter potgrond de maximale groei van 
Chamaeoyparis en Cupvessocypavis (figuur 2). Late, zowel als voortdurende 
overbemesting met Kristallijn verschuift de optimale gift voor de maximale 
lengtegroei van de coniferen naar 2-3 g Osmocote. Gemiddeld lijkt echter 
geen hogere plant te worden verkregen uit de gezamenlijke werking van 
basis- en overbemesting. Vroege overbemesting met Kristallijn naast een 
Osmocotegift lijkt bij deze gewassen geen voordelen te bieden. Als de 
Osmocotegift te laag is wordt wel de groei bevorderd door overbemesting, 
zoals is te verwachten, maar bij een hoge dosering Osmocote wordt een 
sterkere groeiremming gezien. Voor Pyracantha wordt in het geval dat niet 
met Kristallijn wordt overbemest gemiddeld met 5 g Osmocote per liter 
potgrond de maximale lengte bereikt (figuur 3). Als de Osmocotegift te 
laag is geweest werkt een vroege overbemesting met Kristallijn goed, maar 
een late schiet tekort. De curve voor voortdurende Kristallijnbemesting 
is vrij vlak, wat betekent dat de basisbemesting met Osmocote bij Pyva-
cantha3 wat de lengtegroei betreft in dat geval,weinig heeft te betekenen. 
Kristallijn voortdurend gegeven, zonder basisbemesting geeft al een vol-
ledig uitgroeien en een combinatie van voortdurende overbemesting met 
3-4 g Osmocote per liter steekt er nog bovenuit. Als een ruime basisbe-
mesting met Osmocote is gegeven lijkt een late overbemesting nog de hoogte-
groei van Vyraoantha te stimuleren. 
Pyvaaantha wordt door een zware bemesting, hetzij met Osmocote, hetzij 
met Kristallijn, minder gauw in de groei geremd dan de in de proeven 
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Figuur 2. Reactie van Chamaecyparis en Cupressocyparis op 
hoeveelheid Osmocote als basisgift in afhanke-
lijkheid van overbemesting met Kristallijn. In 
alle figuren: Haren = •, Boskoop = x en Horst = 0. 
Figure 2. Relative growth of Chamaecyparis and Cupressocyparis 
as affected by Osmocote level mixed through potting 
soil, and topdressing with Kristallijn. In all 
figures: Ear en = #_, Boskoop = y. and Horst - o. 
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Figuur 3. Reactie van Pyracantha op hoeveelheid Osmocote 
als basisgift in afhankelijkheid van overbe-
mesting met Kristallijn. 
Figure 3. Relative growth of Pyracantha as affected by 
Osmocote level, mixed through potting soil, 




Aan het einde van het groeiseizoen werden gewasmonsters verzameld: bij 
Chamaeeyparis de uiteinden van de scheuten, de "veren", en bij Pyraeantha 
de grote bladeren aan de basis van de scheuten. Niet alle behandelingen 
werden echter bemonsterd. Van de Osmocotetrappen werden meestal de objec-
ten 1 . en 5. genomen, soms uitgebreid met de behandelingen 0. en 7.(ver-
klaring code, zie tabel I). Van de proef in Haren werd ook de tussenlig-
gende trap, 3. meebemonsterd. Van de trappen l.,3. en 5. waren ook alle 
combinaties met de Kristallijngiften aanwezig. De monsters van de onder-
scheiden behandelingen waren over de herhalingen samengevoegd en het blad 
werd geanalyseerd op N, P, K. Ca en Mg. 
3.2.1. Bemesting met Osmooote 
Zoals te verwachten, nemen de gehalten aan N, P en K toe met toenemende 
Osmocotegift (tabel' XIII). Meestal stegen de gehalten na de Osmocote-
trap 5. niet meer. Bij Pyraeantha ging met meer Osmocote een daling in 
het gehalte aan calcium en magnesium gepaard, bij de coniferen was dit 
alleen voor de sterk groeiende Cupressoeyparis het geval. 
Nagegaan werd voor elk proefjaar en elke proefplaats, welke gehalten in 
het blad, gemiddeld over de Kristallijngiften, werden aangetroffen bij de 
Osmocotebehandelingen met de sterkste groei. De lengte van de plant werd 
hierbij als criterium voor de groei aangehouden. Het op deze wijze vast-
stellen van het gehalte, dat bij de optimale gift aan Osmocote is te ver-
wachten, is slechts een grove benadering daar per proefplaats en proef-
plek vaak alleen maar twee, soms drie trappen aanwezig waren met analyse-
ci j fers. Van de negen voorkomende gevallen (proefplaatsen x proefplekken) 
met de beste groei werd daarna de mediaan bepaald (tabel XIV). 
De voor goede groei gevonden N:P 0 :K O-verhouding voor Pyraeantha en 
Chamaeeyparis van respectievelijk 1:0,22:0,64 en 1:0,33:0,79 suggereert, 
ten opzichte van stikstof als basis van vergelijking, voor Pyraeantha een 
wat lagere fosfaatbehoefte en voor Chamaeeyparis een wat hogere kalibehoef-
te dan in de NPK-meststof 18+6+12 voorhanden is. Bij het grafisch uitzetten 
van de lengte als percentage van de maximale groei per proefjaar en 
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TABEL XIII. Verandering van de gehalten(% op de drogestof)in het gewas 
onder invloed van Osmocote, gemiddeld over drie proefplaat-
sen en over de Kristallijngiften. 
Table XIII. Nutrient content of the plant as affected by Osmocote levels, 
average of three locations. 
Element Jaar Pyracantha 
Osmocotetrap, code 
1. 5. 




















































































proefplaats tegen het stikstofgehalte van het blad wordt voor Pyracantha 
een optimaal gehalte gevonden van 2,9% en voor Chamaecyparis een van 
2,3% (figuren 4 en 5). Hierbij is verondersteld dat de stikstof het meest 
groeibepalend is geweest. 
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TABEL XIV. Mediaan van de gehalten (% op de drogestof) in het gewas met 
de sterkste groei in de verschillende proefjaren en op de di-
verse proefplaatsen, verkregen respectievelijk voor de drie 
volgende groepen: Rangschikking naar Osmocotetrappen gemiddeld 
over Kristallijngift, naar Osmocotetrappen zonder Kristallijn, 
en naar Kristallijngiften gemiddeld over Osmocotetrappen. 
TABLE XIV. Median of nutrient contents of plants showing best growth in 
nine experiments (years x locations). Data arranged according 
to Osmocote levels averaged over Kristallijn rates, Osmocote 
levels without Kristallijn, and Kristallijn levels averaged 




















































3.2.2. Bemesting met Kristallijn 
De stijging in de NPK-gehalten van de twee gewassen onder invloed van per-
manente overbemesting met Kristallijn ten opzichte van geen overbemesting 
was van dezelfde orde van grootte als het effect van de Osmocotetrap 5. 
ten opzichte van de Osmocotetrap 1. (tabel XV in vergelijking met tabel 
XIII). De daling in het calcium- en magnesiumgehalte tekende zich hierbij 
echter scherper af dan bij Osmocote. Dit laat zich verklaren door het, 
in vergelijking met Osmocote, hogere kaligehalte van Kristallijn. De hoogste 
37 
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Figuur 4. Verband tussen groei van Pyracantha en stikstofgehalte van 
het blad in september. 
Figure 4. Relative growth of Pyracantha as affected by E-content of 
the leaves in Sevtember. 
gehalten aan N, P en K werden bij voortdurende overbemesting met Kristal-
lijn gevonden. Bij alleen late overbemesting was de daling in calcium 
en magnesium geringer dan bij vroege overbemesting en bij Chamaecyparis 
zelfs afwezig. Zoals te verwachten, was de stijging van het N-, P- en 
K-gehalte in de proef te Haren minder bij gebruik van 10 g per m 2 
dan bij toepassing van 20 g per m 2 aan Kristallijn. 
De medianen van de analysecijfers welke behoren bij de Kristallijnbe-
handelingen met de beste groei per proefplaats en proefjaar, wijken niet 
veel af van die, verkregen bij rangschikking naar Osmocotegiften(tabel XIV) 
3.2.3. Bemesting met Osmocote zonder Kristallijn 
De N-, P- en K-gehalten in het gewas bereiken bij Osmocotegiften zonder 
Kristallijn niet het niveau, dat na toediening van Osmocote en Kristallijn 
werd bereikt. Daarentegen bleven de gehalten aan calcium en magnesium 
hoger. Ook nu werden de gehalten bijeengezocht van de behandelingen met 
38 
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Figuur 5. Verband tussen groei van Chamaecyparis, respectievelijk Cupres-
socyparis en stikstofgehalte van de scheuten in september. 
Figure 5. Relative growth of Chamaecyparis and Cupressooyparis as 
affected by N-oontent of shoots in September. 
de sterkste groei per proefplaats en proefjaar, maar de gevonden mediaan 
verschilde niet veel van die van de twee groepen met rangschikking naar 
Osmocotegift, gemiddeld over de Kristallijntrappen of naar Kristallijn-
behandeling, gemiddeld over de Osmocotetrappen (tabel XIV). 
3.2.4. Correlatie tussen groei en gewas samenstelling 
Waarnemingen over de groei werden gecorreleerd met de gewasanalysecijfers. 
Uitgegaan werd van objectgemiddelden, in totaal 37 gegevens. Groeiplaats-
verschillen kunnen een storende invloed hebben uitgeoefend op de onder-
zochte relaties. Dit kan de reden geweest zijn van de tegenvallende re-
sultaten. Waarnemingen over het gewicht en de schatting van de totale 
massa laten over het algemeen een nauwer verband zien dan de lengtemeting. 
Deze laatste waarneming kan plaatselijke verschillen geven door de dicht-
heid van de stand, watergift, luwte, enz., en is waarschijnlijk meer varia-
bel door al of niet afsterven of uitbreken van de eindknop, al of niet 
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TABEL XV. Invloed van Kristallijn als overbemesting op de minerale samen-
stelling (% op drogestof) van het blad. Gemiddelde over de 
Osmocotetrappen en over de proefplaatsen. Hoeveelheid Kristal-
lijn 20 g/m2/week. 
TABLE XV. Influenae of 'Kristallijn as topdressing on the mineral composi-
tion of the leaf. Average of Osmooote rates and locations; 






































































































































































versterkte vorming van zijscheuten, enz. Een betere ontwikkeling van het 
gewas aan het einde van het groeiseizoen ging in grote lijnen gepaard met 
hogere cijfers voor de N-, P- en K-gehalten, uiteraard een gevolg van de 
groeibevorderende werking van de NPK-meststoffen, en met lagere cijfers voor 
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TABEL XVI. Lineaire correlatie tussen groeimetingen of -schattingen en 
géwasanalysecijfers, berekend uit behandelingsgemiddelden van 
drie proefplaatsen en voor drie proefjaren (correlatiecoëffi-
ciënten) . 
TABLE XVI. Correlation between growth and leaf analysis figures3 calcula-





































0,30 0,36 -0,22 0,41 
0,71 0,37 -0,19 -0,35 
0,56 0,42 -0,56 -0,33 





de gehalten aan Ca en Mg (tabel XVI). Bij Pyracantha was de negatieve cor-
relatie met Ca in 1974 en 1975 in absolute zin hoog en men kan zich de 
vraag stellen of inderdaad de calciumvoeding hier tekort is geschoten. 
Verderop wordt aangetoond dat de toenemende Osmocotetrappen een scherpe 
daling in de pH van de potgrond hebben veroorzaakt. Het euvel van het 
kromgroeien van de Chamaecyparis in 1975 laat hoge correlaties zien voor 
het N- en P-gehalte, maar het is zo niet vast te stellen welke van de 
twee elementen hiervan de oorzaak is. 
In de twee jaren volgend op die waarin de hier beschreven proeven zijn 




Volgens de methode van het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te 
Naaldwijk met het 1:1,5 volume-extract (Sonneveld, et al., 1974) werd 
van bepaalde objecten enkele malen in het groeiseizoen de grond onder-
zocht, en wel midden- eind mei, net voor de aanvang van de overbemesting 
met Kristallijn, midden augustus bij de overgang van de vroege overbe-
mestingsperiode naar de late, en eind september. 
3.3.1. Onderzoek op N> P en K 
3.3.1.1. Bemesting met Osmooote 
3.3.1.1.1. Het vrijkomen van meststoffen uit Osmooote. Midden tot eind 
mei, een zestal weken na het inzetten van de proeven, blijken de grond-
analysecijfers voor N, P en K onder invloed van de Osmocotetrappen dui-
delijk te zijn gestegen (tabel XVII). De gevonden stijging is de resul-
tante van vrijkomen van de voedingsstoffen uit Osmocote, daling door 
opname van het gewas en mogelijke uitspoeling uit de pot. De bepaling 
van de hoeveelheid in water oplosbare voedingsstoffen legt ook niet vast 
het deel van de voedingsstoffen dat is geadsorbeerd of neergeslagen. Ver-
gelijking met de potgrondanalysecijfers bij de aanvang van de proef 
(tabel II) voor de onbemeste potten geeft een indicatie over de uitspoe-
ling in de zes weken. De hoeveelheid in water oplosbare N in 1974 is 
gehalveerd, in 1975 nog veel sterker is gedaald terwijl een achteruitgang in 
1976 afwezig is. Uit het verband tussen de grondanalysecijfers en de 
grootte van de Osmocotegift is een schatting te maken hoeveel de stijging 
is per g Osmocote, maar deze loopt uiteen naar voedingsstof, proefjaar 
en proefplaats (figuur 6). Voor Haren lagen de stijgingen in de drie proef-
jaren voor meq N per 1 tussen 0,9-2,4 per g Osmocote, voor mg P/l tussen 
0,9-2,2 en voor meq K per 1 tussen 0,1-0,3. Fosfaat lijkt uit Osmocote 
moeilijker vrij te komen dan stikstof, want de verhouding tussen mval N 
en mg P is gelijkwaardig, terwijl voor de laatste ten opzichte van N in 
deze eenheden meer is te verwachten. Er werd geschat hoeveel voedings-
stoffen eind mei uit de Osmocote waren vrijgekomen. Hierbij werd de op-
name door het gewas verwaarloosd. Voor verlies door uitspoeling werd 
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TABEL XVII. Potgrondanalysecijfers in het 1:1,5 volume-extract in midden- eind mei net voor het begin 
van de overbemesting met Kristallijn. Invloed van de basisbemesting met Osmocote, vergelijking 
tussen onbemest en hoogste gift. 
TABLE XVII. Soil analysis figures of potting soil (1:1.5 volume-extract) sampled in Mid-May just before 
starting topdressing with Kristallijn. Influenae of basal dressing with Osmocote;. treatments 
without fertilizer and highest fertilizer rate are compared. 

















































1974 1975 1976 1974 1975 1976 
27,0 9,5 14,0 1,7 0,3 0,6 
45,0 20,0 40,0 3,0 2,1 4,1 
20,0 14,0 0,8 0,7 
40,0 26,0 18,0 2,7 1,9 1,2 
12,0 16,0 0,6 0,5 











































































* zie tabel I 
Chamaecyparis Cupressocyparis 




N meq,-/ Imei 
8 10 8 10 12 g Osmocote/I 
Figuur 6. Stijging van stikstofgrondanalysecijfers door Osmocotegift in mei. 
Figure 6. Increase of N-contents in the soil by Osmocote in May. 
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gecompenseerd door te vermenigvuldigen met de verhouding tussen de hoe-
veelheid aanwezig bij het begin van de proef en de analysecijfers gevon-
den bij de objecten zonder Osmocote in eind mei. Er zijn gegevens voor-
handen, die aangeven hoeveel de analysecijfers stijgen bij toevoegen van 
de gebruikelijke mengmeststoffen aan potgrond. Door bijv. gebruik te 
maken van de volgende regressieformules, berekend door Arnold Bik (pers. 
meded.),welke het verband weergeven tussen een toediening van de mest-
stof 15+11+12 en de stijging van de analysecijfers in het 1:1,5 volume-
extract, wordt al gedeeltelijk rekening gehouden met het niet aantonen 
in het waterig extract van wel aanwezige voedingsstoffen in de potgrond 
(tabel XVIII). 
TABEL XVIII. Stijging van grondanalysecijfers in het 1:1,5 volume-extract 
door toediening van de NPK-meststof 15+11+12, volgens berekening 
van Arnold Bik. 
TABLE XVIII. Increase in soil analysis figures (1:1.5 volume-extract) 
after addition of the NPK-compound 15+11+123 according to 
data of Arnold Bik. 
Stijging in Regressie-
coëfficiënt 
x-variabele = hoev.h. 
gegeven voedingsstof 
Constante term 
N meq/1 extract 
P mg/1 extract 







100 g N per m3 
100 g P 0 per m3 
2 5 




Uit de gegevens van de drie proefjaren in Haren werd zo berekend dat eind 
mei 42-58% van de stikstof, 27-58% van het fosfaat en 24-31% van de kali 
uit de Osmocote al vrijgekomen zouden zijn. 
De grondanalysecijfers van augustus liggen over het algemeen nog hoger 
(tabel XIX). Er komen in het verdere seizoen dus nog steeds voedings-
stoffen vrij uit de Osmocote, meer dan door het gewas wordt opgenomen en 
door vastlegging of uitspoeling verdwijnt. 
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TABEL XIX. Potgrondanalysecijfers voor N, P en K in het 1:1,5 volume-
extract in augustus en september. Invloed van de Osmocote-
giften 0., 1., en 5. (code: zie tabel I). Gemiddelde over de 
proefplaatsen. 
TABLE XIX. N3 P and K soil analysis figures of potting soils (1:1.5 
volume-extract) in August and September. Influence of Osmo-
cote levels 0.3 1. and 5. (see table I). Average of the 
various locations. 
Element Periode Jaar Pyracantha 
Osmocotegift 
0. 1. 5. 
Chamaecyparis, Cupressocyparis 
Osmocotegift 
0. 1. 5. 
N (meq/1) aug. 
sept. 
P (mg/1) aug. 
sept. 





























































































































In September zijn de gehalten aan N, P en K gedaald. Het vrijkomen van 
de voedingsstoffen uit de Osmocote houdt de opname door het gewas, de 
uitspoeling en adsorptie aan het bodemcomplex niet meer bij. De analyse-
ci j fers liggen bij de coniferen over het algemeen lager dan bij de 
Pyraaantha. Het laatstgenoemde gewas is een sterke groeier en daarom werd 
het tegendeel verwacht. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat de 
Chamaeayparis minder vocht verbruikt (Niers, 1978) zodat de grond vochti-
ger blijft,wat bij regenbuien en beregening eerder tot uitspoeling aan-
leiding geeft. De gewasanalysecijfers (tabel XIII) sluiten uit dat de 
Chamaeayparis, respectievelijk Cypressooypavis meer heeft opgenomen, want 
de gehalten liggen niet hoger dan bij Pyraaantha,terwijl de totale vermeer-
dering door groei zeker lager is. 
S.S.1.1. 2. Groei van de planten en grondanalysecijfers. Nagegaan werd welke 
van de Osmocotebehandelingen, waarbij grondonderzoek had plaatsgevonden, de 
beste groei vertoonden en wat de bijbehorende waarden voor de gehalten aan 
N, P en K in het extract waren (tabel XX). Het hiervoor genoemde had 
plaats per proefjaar en proefplaats. Daar bij deze aanpak vaak maar twee 
behandelingen aanwezig waren, werd alleen het betere object uitgekozen 
en kon de optimale groei maar globaal worden vastgesteld. De gevonden 
waarden voor de grondanalysecijfers met de beste groei per proefjaar en 
proefplaats vertonen inderdaad grote variatie en de in de tabel XX ver-
melde mediaan heeft daarom maar een beperkte waarde om aan te geven wat 
de meest gewenste gehalten aan N, P en K in het extract zijn als Osmocote 
wordt toegediend als basisbemesting (terwijl de analysecijfers zijn gemid-
deld over de vier variaties in overbemesting met Kristallijn). Daar een 
vaste NPK-verhouding via de basisbemesting is opgelegd, zal, daar naar 
verwachting de optimale groei uiteindelijk door slechts een van de voe-
dingselementen wordt bepaald bij toenemende gift aan Osmocote, het ge-
halte aan de andere twee voedingselementen te hoog uitvallen. Bij verge-
lijking van de door het Proefstation te Naaldwijk gegeven normen vallen 
de gemiddelde gewenste gehalten aan N, P en K in augustus voor Chamayay-
paris in de klasse normaal, maar voor Pyraaantha meestal in de klasse 
flink of hoger. Voor de laatste categorie geldt het advies van Naaldwijk 
dat onder normale omstandigheden niet met N en P behoeft te worden bij-
bemest, voor K geldt dit al voor de klasse normaal. Het op deze wijze 
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TABEL XX. Mediaan van de gehalten aan N, P en K in het volume-extract 1:1,5 voor de objecten met de beste groei per 
proefplaats en proefjaar, verkregen resp. voor de drie volgende groepen: rangschikking naar Osmocote-
trappen gemiddeld over Kristallijngift, naar Osmocotetrappen zonder Kristallijn, en naar Kristallijngiften 
gemiddeld over Osmocotetrappen. Normen voor potgrondanalysecijfers volgens het Proefstation voor Tuinbouw 
onder Glas te Naaldwijk. 
TABLE XX. Median of N-*, P- and K-aontents(l:1.5 volume-extract) of the plants showing beet growth in nine experiments 
(years x locations). Data arranged according to Osmocote levels averaged over Kristallijn rates, Osmocote 
levels without Kristallijn and Kristallijn levels averaged over Osmocote rates. Standards (normen) accor-







































































rangschikken van de objectgemiddelden voor Osmocote naar de beste groei 
geeft dus vrij hoge gehalten te zien, wat voor boomteeltgewassen met een 
over het algemeen niet al te hoge meststofbehoefte niet was verwacht. 
Mogelijk dat de teelt in potten bij het hoge waterregime veel verlies aan 
meststoffen geeft,(zodat toch een ruime bemesting gehandhaafd moet worden. 
Bij een andere wijze van verwerking der gegevens komen lagere analyse-
ci j fers voor optimale groei uit de bus (zie par. 3.3.1.3.). 
3.3.1.2. Bemesting met Kristallijn. De invloed van de overbemesting met 
Kristallijn op de grondanalysecijfers is minder groot dan die van de 
basisbemesting met Osmocote (tabel XXI). Terwijl het verschil in toege-
diende N en P tussen de Osmocotetrappen 1. en 5. per pot ruwweg op het-
zelfde neerkomt als het verschil tussen geen en wel wekelijkse overbemes-
ting met Kristallijn gedurende het gehele seizoen naar rato van 20 g per 
m2, zijn de analysecijfers na bemesting met Kristallijn duidelijk lager 
dan die voor Osmocotebemesting, zeker voor fosfaat. De conclusie zou 
moeten luiden dat de voedingsstoffen uit de Kristallijnoverbemesting ge-
makkelijker uitspoelen dan die uit Osmocote. Het zou ook kunnen zijn dat 
een gedeelte tijdens het overbemesten buiten de potten valt, maar dit zal 
bij aaneengesloten vierkante potten maar in geringe mate het geval zijn. 
Afstroming tussen potkluit en binnenkant van de plastic pot kan echter 
niet uitgesloten worden. De analysecijfers van september voor de proef te 
Haren laten verschillen zien al naar gelang 10 of 20 g Kristallijn per m2 
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is gegeven. De analysedjfers in september, nadat de overbemesting met 
Kristallijn in augustus is gestopt, zijn nog niet veel lager dan die in 
de behandeling waar in augustus met de overbemesting is begonnen, maar 
beide zijn wel lager dan die waar steeds is overbemest met Kristallijn. 
Ook hier werden de behandelingen met Kristallijn met de sterkste groei 
per proefjaar en proefplaats uitgezocht. De bijbehorende grondanalyse-
cijfers geven een behoorlijke spreiding te zien. Tabel XX geeft aan naar 
welk gehalte in de grond aan N, P en K in augustus en september gestreefd 
moet worden bij vier variaties in overbemesting met Kristallijn bij een 
"gemiddelde" basisbemesting van Osmocote van 3-5 g/l potgrond. 
3.3.1.3. Correlatie tussen groei en grondanalysecijfers van N3 P en K. 
Per proefplaats en proefjaar werden de gevonden lengternetingen relatief 
gemaakt door omzetting in percentages ten opzichte van de op éên na groot-
ste lengte. De grootste lengte werd niet genomen maar uitgesloten als 
mogelijke uitbijter. Verschillen in groeistimulans tussen proefplaatsen 
werden zo uitgeschakeld. De gevonden relatieve hoogten als percentage van 
de maximale groei werden per proefjaar uitgezet tegen de grondanalyse-
cijfers van augustus en september. Over het algemeen werd een redelijk 
verband gevonden. De gegevens van de drie proefplaatsen sloten goed bij 
elkaar aan (zie als voorbeeld de figuren 7 en 8). Hoe de analysecijfers 
zijn ontstaan, door een basisgift van Osmocote of door overbemesting met 
Kristallijn, doet er over het algemeen niet zo veel toe. Wel gaven in 
september de objecten zonder Osmocote en laat overbemesten een afwijkend 
beeld te zien: slechte groei en niet al te lage grondanalysecijfers. Deze 
laatste waren blijkbaar door de late overbemesting al weer wat opgelopen 
zonder dat dit een voldoend herstel van de groei gegeven heeft. 
Uit.de grafieken werden de "optimale" gehalten aan N, P en K afgelezen 
(tabel XXII). Daar met de twee gebruikte mengmeststoffen NPK in een vas-
te verhouding werd toegediend, is alleen het gehalte van die voedingsstof, 
welke bij toenemende gift de groei het langst heeft bevorderd, in werke-
lijkheid kritisch geweest voor de maximale groei. Alleen voor dat voedings-
element zou van een optimum gesproken mogen worden, de gehalten van de 
twee andere voedingselementen zouden dan als controle op de grondanalyse 
meegenomen kunnen worden. 
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TABEL XXI. Gemiddelde potgrondanalysecijfers voor N, P en K in het 1:1,5 
volume-extract in augustus en september. Invloed van overbe-
mesting met K r i s t a l l i j n . Gemiddelde over proefplaatsen. 
TABLE XXI. Soil analysis figures for N3 P and K (1:1.5 volume-extract) in 
August and September. Influenae of topdressing with Kristallijn. 
Average of locations. 
Element Periode Jaar Pyracantha 
overbemesting Kristallijn 
geen vroeg laat steeds 
Chamaecypar i s, Cupr es s ocypar i s 
overbemesting Kristallijn 
geen vroeg laat steeds 
N (meq /l) aug. 
sept. 
P (mg/l) aug. 
sept. 
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Figuur 7. Verband tussen groei van Pyracantha en N-grondanalysecijfers 
in augustus en september. 
Figure 7. Relative growth of Pyraoantha as affected by N-oontent of 
the soil in August and September. 
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Figuur 8. Verband tussen groei van Chamaecyparis, resp. Cupressocyparis 
en N-grondanalysecijfers in augustus en september. 
Figure 8. Relative growth of Chamaeoypapis and Cupressocyparis as 
affected by N-contents of the soil in August and September. 
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TABEL XXII. "Optimale" gehalten aan N, P en K in het 1:1,5 volume-
extract in augustus en september, afgelezen uit grafieken, 
waarin uitgezet de relatieve lengte tegen de grondanalyse-
cijfers. Bemesting met twee vaste NPK-verhoudingen. 
TABLE XXII. "Optimum" soil analysis figures for N} P and K (1:1.5 volume-
extract) in August and September, read from graphs in which 
relative growth was related to soil analysis figures. Dres-
sing with two fixed NPK-ratios3 one a slow-release fertilizer. 
Element Periode Pyracantha Chamaecyparis, Cupressocyparis 
1974 1975 1976 1974 1975 1976 
N (meq /l extract) augustus 6,5 7,5 
september 2,5 3,5 
P (mg/l extract) augustus 20 18 
i september 10,5 10 
K (meq /l extract) augustus 2,8 2,8 

























Over het algemeen waren de in de grafieken vastgestelde "optimale" ge-
halten veel lager dan werd afgeleid uit de beste groei voor de object-
gemiddelden voor Osmocote en Kristallijn (tabel XXII in vergelijking met 
tabel XX). Het laatste heeft betrekking op de mediaan van de beste giften. 
Daar zich volgens de grafieken binnen het traject van deze beste giften 
geen duidelijke groeiverschillen aftekenen - er is zelfs een tendens van 
een groeivermindering bij hogere gehalten - kan met de laagste giften, 
als zijnde voldoende voor optimale groei, worden volstaan. 
Gewaskenmerken aan het eind van het seizoen, zonder correctie voor 
groeiplaats, werden gecorreleerd met de grondanalysecijfers voor N, P en 
K. Daar voortdurend meststoffen uit de Osmocote vrijkomen en ook met de 
overbemesting de verschillen tussen de behandelingen toenemen, zou, als 
dit groeistimulansen ten gevolge heeft, een toenemende correlatie te 
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verwachten zijn. Dit blijkt niet altijd het geval te zijn, zodat de al 
vroeg vrijkomende voedingsstoffen uit de Osmocote blijkbaar al vrij maat-
gevend zijn geweest voor de reactie van het gewas (tabel XXIII). De lengte 
als maatstaf voor de totale ontwikkeling van de plant lijkt niet altijd 
even geschikt gezien de soms voorkomende negatieve correlatie. Men zou 
hierbij ook kunnen denken aan een zekere remming van de lengtegroei als 
gevolg van het zouteffect van de meststoffen. Duidelijk zijn de hoge 
positieve correlaties tussen kromgroeien van de conifeer in 1975 en de 
N-, P- en K-gehalten van de potgrond. Bij de gegeven vaste NPK-verhou-
dingen in de meststoffen komt geen van de drie elementen in het grond-
onderzoek naar voren als meer gecorreleerd met de groeimetingen dan de 
andere. Andere overwegingen moeten leiden tot de conclusie welke van de 
drie het meest bepalend is geweest voor de verschillen in groei tussen 
de behandelingen. 
TABEL XXIII. Lineaire correlatie tussen groeimetingen en grondanalyse-
cijfers voor N, P en K, berekend uit behandelingsgemiddel-
den van drie proefplaatsen en voor drie proefjaren. 
TABLE XXIII. Correlation between growth measurements and soil analysis 
figures for N3 P and K3 calculated from treatment means 
of three locations and three experimental years. 
Jaar Waarneming N K 





0,28 -0,02 0,60 0,33 
-0,21 -0,37 -0,08 0,42 
0,37 0,42 0,23 0,35 
0,26 
-0,34 -0,17 -0,03 








0,10 -0,37 -0,08 0,30 
0,48 0,63 0,57 0,24 0,58 







1975 kromgroeien 0,74 0,82 0,72 0,37 0,73 0,65 0,55 0,76 0,67 
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3.3.2. Grondonderzoek op pH-H O en Mg 
Toenemende Osmocotegift ging gepaard met een daling van de pH-H20. Zie 
als voorbeeld tabel XXIV. De omzetting van het vrijkomende ammonium in 
nitraat kan als oorzaak van deze daling genoemd worden. De daling in 
september 1975 met Pyracantha bereikt zelfs 1,5 pH-eenheid. Bij een basis-
bemesting met een langzaamwerkende meststof zou een extra kalkgift uit 
dien hoofde aan te bevelen zijn, een feit waarop door Arnold Bik al werd 
geattendeerd (1970). Ook door de Kristallijngift ondergaat de pH een ver-
laging. 
TABEL XXIV. Invloed van Osmocote en Kristallijn op pH-H20 van de potgrond. 
Metingen in augustus en september in proeven in Haren. 
TABLE XXIV. Influence of Osmocote and Kristallijn on pH-H20 of the pot-
ting soil. Data from experiment in Haren in August and 
September. 
Jaar Gewas Periode Osmocotetrappen, code Kristallijn 















4,9 4,6 4,2 4,0 4,0 
5,3 4,8 4,3 4,1 3,8 
4.8 4,6 4,3 4,0 3,9 
5,1. 5,0 4,7 4,1 4,4 
5,0 4,7 4,6 4,6 4,6 
5,0 4,6 4,5 4,3 4,3 
4,7 4,6 4,6 4,5 4,4 


















Er is een duidelijk negatieve correlatie tussen de groeikenmerken van 
het gewas en de pH van de potgrond in september (tabel XXV), maar het is 
de vraag of dit een directe relatie is. Veel Osmocote betekent meer groei, 
maar dit gaat gepaard met een pH-daling door verzuring van de potgrond 
als gevolg van nitrificatie. 
Wat de in water oplosbare gehalten aan magnesium betreft, was er een 
tendens van een toename door de Osmocote. Het uit de meststof vrijkomende 
ammonium en ook kali zal door uitwisseling gezorgd hebben dat het magne-
sium gedeeltelijk mobiel werd. 
TABEL XXV. Lineaire correlatie tussen plantmassa en pH-H20 van de pot-
grond aan het eind van het seizoen. 
TABLE XXV. Correlation between -plant growth and pH-HzO of the potting 
soil at the end of the season. 
Gewas Kenmerk Jaar Correlatie- Gewas Kenmerk Jaar Correlatie-
coëfficiënt coëfficiënt 
Pyraaantha Chamaeoyparis} Cupressooyparis 
hoogte 1975 -0,35 gewicht 1975 -0,67 
gewicht 1976 -0,41 massa 1976 -0,57 
kromgroeien 1975 -0,76 
3.S.3. Grondonderzoek op totaal zout (EC) en chloor 
In Boskoop leidde het gebruik van het keukenzouthoudend slootwater als 
gietwater tot hoge Cl-gehalten in de potgrond (tabel XXVI)j De normen 
van het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk: 2,3-3,3 als 
matig, en 3,4-5,0 meq Cl per 1 extract als vrij hoog worden bereikt en 
zelfs overschreden zoals bij Pyraoantha in augustus 1976. Toch bleef de 
groei van de proefgewassen in Boskoop niet achter ten opzichte van die 
op de andere twee plaatsen, wat wordt toegeschreven aan de ruime water-
gift. Dat de potgrond met Pyraoantha hogere Cl-analysecijfers vertoont 
dan die met de coniferen, zou kunnen liggen in de sterkere groei en het 
TABEL XXVI. Gehalten aan chloor en geleidbaarheid in de potgrond (1:1,5 volume-extract) in augustus b i j lage en hoge 
Osmocotegift en bij geen en voortdurend Kristallijnoverbemesting. 
TABLE XXVI. Cl-eontents and electrical conductivity (Ec) in the potting soil (1:1.5 volume-extract) in August for 































































































































































































grotere waterverbruik waardoor chloor in de potgrond wordt opgehoopt door 
geringere uitspoeling bij beregening. De chloorgehalten zijn in Horst 
het laagst. Wat de reden is dat in 1975 en 1976 in Haren het chloorge-
halte hoger ligt dan in Horst, is niet bekend. 
Het zoutgehalte ligt voor de matig bemeste potten in en beneden de zone 
van 1,3-1,8 mS per cm in het 1:1,5 volume-extract, de norm voor matig. 
Bij de op twee na hoogste gift aan Osmocote, code 5. komen de gehalten 
aan zout terecht bij de bovengrens van deze norm of in het onderste deel 
van de schaal voor vrij hoog, lopend van 1,9-2,7. In Haren komen soms 
vrij hoge zoutgehalten voor, wat men zou kunnen zien als een aanwijzing 
voor matige watergift en geringe uitspoeling van meststoffen uit de pot-
grond. Bij voortdurende overbemesting met Kristallijn lopen de zoutge-
halten niet zo hoog op als bij 5.-Osmocotegift. Wat de groei betreft wa-
ren de hoogste giften soms optimaal, soms te hoog. De gevonden zoutge-
halten in de potgrond moeten dus als op de grens van toelaatbaar beschouwd 
worden en de door het Proefstation te Naaldwijk gegeven waardering sluit 
goed aan bij wat hier werd gevonden. De zoutgehalten gevonden bij de sep-
temberbemonstering liggen over het algemeen al weer lager. De wateropname 
door het gewas zal in die periode al verminderd zijn, wat bij beregening 
of regen eerder tot uitspoeling en verlaging van het zoutgehalte heeft 
geleid. 
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3.4. Efficiëntie van de bemesting 
3.4.1. Rendement van de bemesting 
Hoewel bepalingen ontbreken voor een sluitende balans, werd een bereke-
ning uitgevoerd over het lot van de toegediende meststoffen. Hierbij werd 
uitgegaan van aaneensluitende vierkante potten. In de praktijk is dat 
niet altijd het geval en zal bij breedwerpige toediening van Kristallijn 
bijv. met de regenleiding, ook door de aanwezigheid van paden, veel meer 
meststof verloren gaan dan bij gebruik van Osmocote in de potgrond. 
Bij de teelt van boomteeltgewassen in de pot worden hoge meststofgiften 
toegediend. Bij een gift van 6 g Osmocote 18+6+12 per liter potgrond in 
11-cm potten worden bij 1 m brede bedden met 0,5 m brede paden per ha 
gegeven: 3240 kg Osmocote = 583 kg N, 194 kg P205en 389 kg K20. Bij een 
20 weken durende overbemesting met Kristallijn 18+6+18 naar rato van 
20 g per m per week wordt op het beteelde van 1 ha uitgestrooid: 2667 kg 
Kristallijn = 480 kg N, 160 kg P205en 480 kg K20. Als men breedwerpig be-
mest, zonder rekening te houden met bed of pad, dan worden deze hoeveel-
heden: 4000 kg Kristallijn per ha = 720 kg N, 240 kg P2°5en 720 kg K20. 
Als er bovendien tussenruimten zijn tussen de potten, wordt in verhouding 
tot Kristallijn met toediening van Osmocote aan de pot nog zuiniger ge-
werkt. 
Voor de berekening van de hoeveelheid door het gewas opgenomen meststof 
werd uitgegaan van de gewichtsvermeerdering van het gewas door de be-
mesting, terwijl werd aangenomen dat de gehalten in het gehele bovengrond-
se gewas zich op het niveau bevonden van dat wat bij de gewasanalyse werd 
gevonden. De toename in de wortelmassa werd verwaarloosd. Ook werd ge-
schat wat in de potgrond aan het eind van het seizoen was achtergebleven 
aan de hand van de in water oplosbare voedingsstoffen, bepaald bij het 
grondonderzoek volgens de methode van het Proefstation te Naaldwijk. Ge-
bruik werd gemaakt van de in tabel XVIII vermelde regressie voor de 
stijging van de grondanalysecijfers in de potgrond door bemesting. Hier-
bij is in rekening gebracht het neerslaan of adsorptie van de voedings-
stoffen, maar voor stikstof blijft buiten beschouwing wat gedurende het 
groeiseizoen is ingebouwd in biomassa of organische stof en wat eventueel 
is gedenitrificeerd. 
De door het gewas opgenomen hoeveelheid voedingsstof ligt volgens boven-
genoemde globale berekening laag (tabel XXVII), bij Pyraeantha tussen 
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TABEL XXVII. Aan het eind van het groeiseizoen teruggevonden hoeveelheid 
meststof in het gewas en in het gewas en de grond, als per-
centage van de gegeven bemesting. 
TABLE XXVII. Amount of nutrients, recovered at the end of the season in 
•plant and in -plant and potting soil, as a percentage of 
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21-32%, en bij Chamaeeyparis en Cupressocyparis tussen 10-17%. Met het-
geen in de pot is achtergebleven werd van de meststof bij Pyracantha 
32-73% teruggevonden en bij de conifeer tussen 24 en 53% van de gegeven 
hoeveelheid. 
Als men bedenkt wat in de boomteelt in de vollegrond wordt gegeven bij 
de bemesting, en tot welke hoeveelheden men komt bij de voor de potten-
teelt geadviseerde hoeveelheid Kristallijn, kan men zich afvragen of in-
derdaad efficient wordt bemest. De percentages in tabel XXVII bevestigen 
deze twijfel. Er moet nogal wat voedingsstof via uitspoeling verloren zijn 
gegaan. Daar aan het eind van het groeiseizoen de opname door het gewas 
afneemt zal ongetwijfeld in de wintermaanden een groot deel van de in 
water oplosbare voedingsstof alsnog door uitspoeling verloren gaan. Volgens 
tabel XXVII gaat het om 2-43% van de gift. Vooral van Osmocote is nog 
meststof aanwezig. Van N lijkt al het meeste verloren te zijn gegaan. Van 
K is in september nog het meeste aanwezig, maar door de binding aan het 
adsorptiecomplex is kali weer minder aan uitspoeling onderhevig. 
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3.4.2. Verhouding van de voedingselementen in de meststoffen 
De bemestingstrappen werden uitgevoerd met twee vaste NPK-verhoudingen 
voor resp. Osmocote en Kristallijn. Het wil niet zeggen dat deze voor de 
beide proefrassen de ideale verhoudingen waren. De resultaten van het 
gewas- en grondonderzoek kunnen hierover een idee geven (tabel XXVIII). 
TABEL XXVIII. Toegediende N:P205:K20-verhouding in de meststof: wijzi-
ging in die verhouding in het gewas door de bemesting, ver-
andering in het volume-extract van de grond. 
TABLE XXVIII. N:P 0 :K 0 ratio in applied fertilizer: change of this 
ratio in the plant as a result of fertilization, change 





























































Verhouding in het volume-extract van de grond 
Pyracantha augustus 1 0,35 0,99 1 0,42 1,28 
sept. 1 0,49 1,22 1 0,57 1,64 
Cham.,Cupr. augustus 1 0,33 0,99 1 0,34 1,25 
sept. 1 0,40 1,14 1 0,45 1,47 
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De verhoudingen tussen N, P 0 en K 0 in het bovengrondse gewas onder-
gaan echter betrekkelijk geringe wijzigingen door de bemesting. Osmocote 
lijkt voor de N/K20-verhouding beter aangepast aan de behoefte dan Kris-
tallijn. Afgaande op de samenstelling van het gewas is een hogere N/P 0 -
verhouding voor Pyvaaantha in beide meststoffen noodzakelijk. Bij het 
grondonderzoek werd alleen het in water oplosbare deel bepaald. In het 
monster van augustus lijkt de verhouding tussen N en P205 nog goed, maar 
de analysecijfers van de septemberbemonstering geven aan dat zich fos-
faat in de pot ophoopt. De analysecijfers in de grond voor kali lopen 
bij beide gewassen in de tijd op, vooral bij toepassing van Kristal-
lijn. Terwijl de plant bij hoge meststofgift een NPK-verhouding heeft 
die niet in grote mate afwijkt van die bij lage of geen bemesting, geeft 
het grondonderzoek een aanwijzing dat een andere verhouding betere resul-
taten voor de groei zou kunnen afwerpen: meer stikstof ten opzichte van 
P en zeker ten opzichte van K. Dit zou zich vooral afspelen in het late-
re groeiseizoen. Het is mogelijk dat bij een beter aangepaste verhouding 
ook minder uitspoeling van voedingsstoffen optreedt. 
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4. DISCUSSIE 
Het gebruik van een langzaamwerkende meststof, waarbij het vrijkomen van 
de voedingsstoffen parallel loopt aan de behoefte van de plant, biedt 
bij de eerste aanblik vele voordelen. Bij teelt in pot met een klein 
wortelvolume kan in vergelijking met sneloplosbare meststoffen een gro-
tere voorraad meststof meegegeven worden zonder verbrandingsrisico, ter-
wijl het bovendien gepaard kan gaan met verminderde kans op uitspoeling 
en verontreiniging van het milieu. Bij een eenmalige toediening, zoals 
bij de bereiding van de potgrond, is de arbeidsbesparing duidelijk, ter-
wijl in het verdere groeiseizoen aan de bemesting geen bijzondere zorg 
behoeft te worden besteed. Permanente toediening van in water oplosbare 
meststof via de regenleiding geeft ook de mogelijkheid de behoefte van 
het gewas te volgen, maar na grote regenval met uitspoeling van de pot-
grond is de geringe behoefte aan water in strijd met de noodzaak van 
bemesting. Bij niet al te kleine partijen zal aanpassing aan de uiteen-
lopende meststofbehoefte van de diverse gewassen eerder praktisch moge-
lijk zijn via de langzaamwerkende meststoffen dan met meststoftoediening 
via de regenleiding. 
De tijd tussen het mengen van Osmocote door de potgrond en het uit-
planten van het boomteeltgewas mag niet te lang zijn, daar intussen door 
het vrijkomen van de voedingsstoffen het zoutgehalte in de potgrond te 
hoog kan oplopen met als gevolg het verbranden van de jonge kiemende 
wortels. Gezien het grote aantal gewassen in de boomteelt met verschil-
lende voedingsbehoeften en opnamepatronen is het uitgesloten voor ieder 
gewas te beschikken over de ideale langzaamwerkende meststof. 
In diverse proeven heeft Osmocote zijn waarde bewezen (Maynard and 
Lorenz, 1979). Daar het ene gewas sneller groeit dan het andere, moet 
de Osmocote met de juiste werkingsduur worden uitgekozen, zo nodig kan 
men een mengsel nemen als de ene meststof te traag of de andere te snel 
zou werken. In de hier beschreven proeven werd uitsluitend Osmocote met 
een werkingsduur van 8-9 maanden gebruikt. Door te combineren met een 
overbemesting van Kristallijn in het voor- of naseizoen werd nagegaan of 
de meststof te langzaam op gang kwam of te snel was uitgeput. Bij een 
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gift van 3 g per 1 potgrond werd onder Boskoopse omstandigheden vaak nog 
een late overbemesting als noodzakelijk ervaren (Rijswijk, 1975). Ook 
bij andere langzaamwerkende meststoffen is overbemesting niet altijd 
overbodig (Niers, 1980). Bij een ruimere gift aan Osmocote was in onze 
proeven het effect van late overbemesting van geen of van maar weinig 
voordeel. 
Diverse proeven, behandeld in de literatuur, gaan over de vraag of een 
langzaamwerkende meststof overbemesting kan vervangen. De meeste auteurs 
beschrijven een even goed resultaat en volgens het overzicht van Maynard 
en Lorenz (1979) zou zelfs een betere groei en kwaliteit kunnen worden 
verkregen met langzaamwerkende meststoffen dan met toediening van mest-
stoffen in het beregeningswater. Volgens ervaringen in Boskoop werd met 
de aanbevolen gift van 3 g per 1 hoogstens een gelijke groei bereikt. In 
de hier vermelde proeven zijn beide methoden van bemesting gelijkwaardig. 
Het hangt af van de prijs van de meststoffen, de arbeidsbesparing en de 
investering voor de meststoftoediening via de regeninstallatie welke van 
de twee de voorkeur verdient. Bij het mengen van Osmocote door de pot-
grond moet1 men aan het begin van het seizoen vaststellen wat de optimale 
gift is, zonder dat men weet hoe het seizoen verloopt. De in de litera-
tuur vermelde aanbevolen giften liggen tussen 3-4,8 g Osmocote per liter 
potgrond. Whitcomb (1981) geeft voor het zaaien en de opkweek van bomen 
in potten 3,6-5,3 g Osmocote 18+6+12 met werkingsduur van 6-9 maanden 
per liter op. In het geval van het toedienen van de overbemesting met 
een oplosbare meststof kan men reageren op de stand van het gewas en al 
naar de groei nog in het seizoen de bemesting verminderen of intensiveren. 
Bij het gebruik van Osmocote is ook een aanpassing mogelijk door alsnog 
in het groeiseizoen een hoeveelheid ervan te geven boven op de pot. Dit 
kan goede resultaten geven (Rijswijk, 1975). Het afwisselend uitdrogen 
en nat worden vertraagt de werking (Lunt and Oertli, 1962). De basisbe-
mesting met Osmocote kan ook op deze wijze gegeven worden aan voor zout 
gevoelige planten (Will, 1979). Bij druppelbevloeiing op de pot werkt 
echter boven op de pot aangebrachte langzaamwerkende meststof minder 
goed (Coleman et dl., 1978). 
Men kan zich afvragen of door een bepaalde combinatie van een subopti-
male gift aan Osmocote en overbemesting met Kristallijn niet meer is te 
bereiken, dan met ieder afzonderlijk. Dat lijkt soms het geval te zijn 
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(Maynard and Lorenz, 1979) en ook fig. 2 voor Vyvacantha wijst in die 
richting. Maar wanneer we afgaan op alle groeikenmerken, dan komt geen 
van de aanwezige combinaties duidelijk als beter naar voren dan alleen 
basisbemesting of alleen overbemesting. 
Bij beide bemestingsmethoden werden voor bepaalde trappen in de proe-
ven evenveel meststoffen gebruikt als men uitgaat van aaneensluitende 
vierkante potten. Bij aanwezigheid van ruimten tussen de potten en paden 
zal bij breedwerpige overbemesting veel meer meststof verloren gaan. Aan 
het eind van het seizoen werden meer voedingsstoffen in de potten terug-
gevonden bij gebruik van Osmocote. De meststof heeft dus in vergelijking 
met Kristallijn efficiënter gewerkt en het milieu minder belast, maar de 
vraag is of in de winter een deel ervan alsnog vrijkomt en uitspoelt. 
Voor de periode tussen verkoop, afleveren en planten lijkt echter de aan-
wezigheid van voedsel in de pot weer een voordeel. 
Overmaat aan meststof laat in het groeiseizoen kan de winterhardheid 
van het gewas benadelen. Zo vond Rijswijk (1978) bij overbemesting in 
juli met langzaamwerkende meststof later meer winterschade. Ook in onze 
proeven nam de schade bij Pyracantha bij zware bemesting toe, maar dat 
was het geval zowel voor toepassing van Osmocote als bij het gebruik 
van Kristallijn in de overbemesting. 
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5. SAMENVATTING 
Bij een heester en een conifeer in pot werd gedurende drie jaren op drie 
proefplaatsen nagegaan of de langzaamwerkende meststof Osmocote 18+6+12 
met een werkingsduur van 8-9 maanden, als een basisbemesting door de pot 
gemengd bij de aanvang van de teelt, de wekelijkse overbemesting in het 
groeiseizoen met de oplosbare mengmeststof Kristallijn 18+6+18 kan ver-
vangen. 
Beworteld stek van Pyraoantha 'Orange Glow' diende drie jaar als proef-
gewas. In 1974 werd daarnaast eenjarig plantgoed van Chamaecyparis law-
soniana 'Columnaris' opgepot, in 1975 Chamaeayparïs lawsoniana 'Golden 
Wonder' en in 1976 beworteld stek van Cupressooyparis Leylandii. 
In Haren werden in 1974 zes Osmocotetrappen en in de volgende twee 
proefjaren acht trappen aangelegd. De Osmocotegiften lagen tussen 0 en 
12,67 g per 1 potgrond (tabel I). Deze giften waren deels gecombineerd 
met overbemesting met Kristallijn naar rato van 10 en 20 g per m2 per 
week en wel resp. gedurende het gehele groeiseizoen, de eerste of de 
tweede helft ervan. De proeven in Boskoop en Horst omvatten een gedeelte 
van deze behandelingen. Een normaal bemeste handelspotgrond werd gebruikt 
en gezien het hoge bemestingsniveau ervan werd in de twee laatste proef-
jaren de basisbemesting met een NPK-mengmeststof verlaagd tot een vierde 
van normaal. De proeven werden uitgevoerd in 1-liter Testadur-potten. 
In de proeven in Haren met goed gietwater bleek 10 g Kristallijn per 
m2 per week voor Chamaecyparis en Cupressooyparis voldoende te zijn. Bij 
de meer eisende Pyraoantha biedt 20 g per m2 per week voordelen, vooral 
als geen of een lage basisbemesting met Osmocote is uitgevoerd. 
Overbemesting met Kristallijn gedurende het gehele seizoen bevorderde, 
vergeleken met onbemest, de groei duidelijk. Het beperken tot de helft 
van het seizoen, vooral tot het tweede deel, leverde een slechter resul-
taat op. Met alleen Osmocote als basisbemesting door de potgrond gemengd 
werd ook een goede ontwikkeling van de plant bereikt. Het gemiddelde van 
de beste giften in negen proeven(drie proefjaren x drie proefplaatsen) 
was voor de lengte van de conifeer 4,7 en voor die van Pyraoantha 8,1 g 
Osmocote per 1 potgrond. Tussen de behandeling met Osmocote met de beste 
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groei en de groei bij voortdurende overbemesting met Kristallijn waren 
maar geringe,, wisselende verschillen, zodat beide bemestingsmethoden als 
gelijkwaardig moeten worden beschouwd. Bij beide gewassen, de conifeer 
en de heester, gaf, als een optimale gift aan Osmocote door de potgrond 
was gemengd,overbemesting met Kristallijn tijdens het groeiseizoen geen 
overtuigend betere groei. Bij Pyraeantha heeft late overbemesting waar-
schijnlijk in sommige jaren met bepaalde weersomstandigheden toch nog 
enig gunstig effect. 
Grafische verwerking van de cijfers van de lengte van de plant werd 
gebruikt om na te gaan of een bepaalde combinatie van een suboptimale 
Osmocotegift met overbemesting met Kristallijn de allerbeste groei heeft 
gegeven (fig. 2 en 3). Overbemesting gedurende het gehele of het laatste 
deel van het groeiseizoen met Kristallijn verschoof de optimale gift voor 
de grootste lengtegroei van de coniferen naar 2-3 g Osmocote per 1 zonder 
dat door de gezamenlijke werking een beter resultaat werd verkregen dan 
door de afzonderlijke werking van beide bemestingsmethoden. Bij Pyraeantha 
lijkt wel een extra groeistimulans verkregen te worden in een combinatie 
van voortdurende overbemesting bij een gift van 3-4 g Osmocote per liter 
of bij late overbemesting met een nog wat ruimere Osmocotetoediening. Pyra-
eantha wordt overigens door een zware bemesting minder gauw in de groei 
geremd dan de coniferen. 
Het uitwaaieren en kromgroeien van Chamaecypar-is lawsoniana 'Golden 
Wonder' in 1975 werd gestimuleerd door de hoge Osmocotegiften en door 
voortdurende of vroege overbemesting met Kristallijn. 
Na overwintering buiten in pot werd de invloed van de bemesting op de 
winterhardheid beoordeeld aan de groei van nieuwe wortels in het voorjaar. 
Bij de coniferen werd geen lijn gevonden, maar bij Pyraeantha was de schade 
door de winter sterker bij de hoge Osmocotegiften en ook voortdurende en 
late overbemestingen met Kristallijn hadden soms een minder gunstige na-
werking . 
Aan het eind van het seizoen werden van bepaalde behandelingen gewas-
monsters verzameld. Door de bemesting bleken de gehalten aan N, P en K 
gestegen en die aan Ca en Mg vaak gedaald. Voor Pyraeantha werd 2,9% N in 
het blad als optimum gevonden en voor Chamaecypar-is/Cupressoeyparis 2,3%. 
Grondonderzoek had plaats in midden tot eind mei bij het begin van de 
overbemesting met Kristallijn, in midden augustus bij de overgang van 
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vroege naar late overbemesting en in eind september. Op de eerste be-
rnons teringsdatum, zes weken na het inzetten van de proeven, bleken de 
grondanalysecijfers voor N, P en K onder invloed van de Osmocotegiften 
al duidelijk te zijn gestegen. Berekend werd dat in Haren 40-60% van de 
stikstof al vrijgekomen was. Midden augustus waren de analysecijfers nog 
hoger. Er kwamen dus nog meer voedingsstoffen vrij dan door het gewas 
werden opgenomen of door vastlegging of uitspoeling verdwenen. Met Kris-
tallijn liepen de grondanalysecijfers minder hoog op dan met Osmocote. 
Toenemende gift aan Osmocote of Kristallijn ging gepaard met een daling 
van de pH. De hoogste Osmocotegiften gaven soms een verminderde groei, 
wat mogelijk het gevolg is geweest van een te hoog oplopen van het zout-
gehalte in de potgrond. Grafische verwerking gaf een idee welke gehalten 
in de potgrond nodig zijn voor een goede groei van een boomteeltgewas in 
pot bij gebruik van een langzaamwerkende meststof (tabel XXII). 
Een berekening werd uitgevoerd over het rendement van de bemesting. 
Door Pyraoantha is tussen 21-32% en door Chamaeoyparïs/Cupressocyparis 
tussen 10-17% van de gegeven meststof opgenomen. Bij gebruik van Osmocote 
waren de grondanalysecijfers aan het eind van het seizoen hoger. Er was 
tot dat tijdstip dus minder meststof verloren gegaan, en als bij breed-
werpige overbemesting met opgeloste meststof geen rekening wordt gehouden 
met tussenruimten tussen de potten en paden, dan komt met bijmengen van 
Osmocote door de potgrond deze methode nog gunstiger naar voren gezien 
uit het oogpunt van milieubelasting. 
Uit het oplopen van fosfaat- en kaligrondanalysecijfers aan het eind 
van het seizoen in vergelijking met stikstof kwam de vraag naar voren of 
niet een stikstofrijkere mengmeststof beter zou zijn aangepast aan de 
behoefte van de plant. 
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6. SUMMARY 
During three years, and at three locations, experiments with a shrub and 
a conifer, grown in containers, were carried out to establish whether the 
slow-release fertilizer Osmocote 18+6+12 with a release period of 8-9 
months, mixed through the potting soils as a basal dressing before the 
cuttings are planted, could replace weekly topdressings during the growing 
season with the water soluble NPK-compound "Kristallijn". 
In spring rooted cuttings of Pyracantha 'Orange Glow' were planted in 
the potting soils. The second species were one-year-old rooted cuttings 
of Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' in 1974, of Chamaecyparis lawso-
niana 'Golden Wonder' in 1975 and rooted cuttings of Cupressocyparis 
Leylandii in 1976. 
In Haren the experiment in 1974 included six Osmocote levels, and in 
the following years eight (Table I). The fertilizer rates varied between 
0-12.67 g Osmocote per litre potting soil. These rates were partly com-
bined with topdressing with Kristallijn at amounts of 10 or 20 g per m2 
per week. Three periods of application were included: continuous dressing, 
dressing during the first, and dressing during the second half of the 
season. The experiments at the two other locations, Boskoop and Horst, 
consisted of a selection of these treatments. The plants were placed in 
1-litre Testadur-plastic pots, filled with a normal, commercially available 
potting mixture, consisting of frozen black peat and 10% clay soil (5% 
particles < 16 pm). Because of high soil analysis figures in 1974 for the 
main nutrient contents, the supply of the NPK-compound in the basal dres-
sing was lowered to a fourth during the second and third year. 
In the experiments in Haren with good irrigation water, 10 g Kristal-
lijn per m2 per week was sufficient for good growth of Chamaecyparis and 
Cupressoaypavis. For the more demanding Pyracantha 20 g per m2 per week 
can be recommended, especially if no, or only a small basal dressing with 
Osmocote is given. 
Continuous topdressing with Kristallijn distinctly promoted the growth 
of the plants. Restricting the supply to half the growing season, espe-
cially to the second half, showed a less satisfactory result. With Osmo-
cote alone, as a basal dressing mixed through the potting soils, a good 
development of the plants was achieved. The median of the optimum rates 
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in nine experiments (three experimental years x three locations) for the 
height of the conifers was 4.7 g, and for that of Pyraoantha 8.1 g Osmo-
cote per litre potting soil. Between the growth obtained with the optimum 
dose of Osmocote and the growth with continuous topdressing with Kristal-
lijn, only small, variable differences occurred so that both methods may 
be considerd equivalent. When the optimum rate of Osmocote was mixed 
through the potting soil, topdressing with Kristallijn during the whole 
season did not give better growth of the conifers or the shrub. For 
Pyraoantha, late topdressing may, in some years with certain weather con-
ditions, yet have a slight positive effect. 
Graphical fitting of height measurements of the plant was used to deter-
mine whether a given combination of a suboptimum Osmocote rate with top-
dressing with Kristallijn (20 g per m2 per week) had given the very best 
growth (fig. 2 and 3). Late or continuous topdressing moved the optimum 
level of Osmocote for maximum growth of the conifers to 2-3 g per 1, and 
the combined effect was not more effective than the separate effect of 
both fertilization methods. For Pyraoantha a small extra growth stimulus 
tended to be obtained by a combination of continuous topdressing and 
3-4 g per 1 Osmocote as a basal dressing,or in case of a late topdressing 
with a slightly higher application of Osmocote. Growth of Pyraoantha was 
indeed less easily checked by high fertilizer rates than the conifers. 
In 1975 high fertilizer rates, both of Osmocote and of continuous and 
early topdressing, had a negative effect on the shape of Chamaeoyparis, 
thus diminishing the commercial value. 
After the plants wintered outdoors in pots, the effect of fertilization 
method on winterhardniness was assessed by evaluating new root growth in •• 
spring. The nutrient status had no effect on the conifers, but in 
Pyraoantha winter damage was increased by high levels of Osmocote, and 
also continuous and late topdressing sometimes showed negative after-
effects. 
At the end of the growing season leaf samples were taken from a number 
of treatments. Dressing increased N, P and K contents and often decreased 
Ca and Mg levels. For Pyraoantha 2.9% N was found to be the optimum and 
for Chamaeoyparis/Cupressooyparis 2.3%. 
Soil analysis was carried out between Mid-May and the end of May(when 
topdressing with Kristallijn was started),in Mid-August(the changeover 
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from early to late topdressing) and at the end of September. At the first 
sampling date, six weeks after planting, soil analysis figures for N, P 
and K had already increased distinctly with Osmocote rates. From data 
in Haren a 40-60% N-release was assessed. In Mid-August the soil analysis 
figures were still higher. Therefore, more nutrients must have been re-
leased by Osmocote than were taken up by the plant, fixed (not deter-
mined in the water extract) or leached out. Kristallijn increased soil 
analysis figures to a smaller degree than Osmocote rates. Increasing rates 
of Osmocote caused apH decrease. The highest Osmocote levels sometimes 
negatively affected growth of the plants, perhaps a result of too high 
salt concentrations in the soil solution. Graphical fitting gave an 
impression of the levels necessary in the potting soil to achieve good 
growth of nursery plants in pots, when a slow-release fertilizer is used 
(Table XXII). 
The efficiency of the different fertilization methods was calculated. 
Pyraoantka has taken up 21-32% of the nutrients supplied, and Chamaecy-
paris/Cupressooypar-is 10-17%. The soil analysis figures were higher at 
the end of the growing season when Osmocote had been used. Therefore 
smaller quantities of nutrients were lost. In practice, when the pots 
are not square, not placed shoulder to shoulder and when there are paths 
between the beds, liquid feeding leads to an even greater loss of nutrients, 
and consequently to more pollution of the environment. This factor adds to 
the advantages of mixing a slow release fertilizer through the potting soil. 
The increase of phosphate and potassium soil analysis figures at the 
end of the season, in comparison with the nitrogen content, gives rise 
to the question whether a NPK-compound with a higher nitrogen level would 
not be better adapted to the needs of nursery plants in pots. 
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Bijlage 1. Verband tussen gehalte aan N, P en K in gewas en grond 
voor Pyracantha in 1976. 
Appendix 1. Relation between N-3 P~ and K-oontent of leaf and soil for 
Pyraoantha in 1976. 
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Bijlage 2. Verband tussen gehalte aan N, P en K in gewas en grond 
voor Cupressocyparis in 1976. 
Appencix 2. Relation between N-, P- and K-content of leaf and soil 
for Cupressocyparis in 1976. 
